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de l a e m i g r a c i ó n 
El Consejo^ Superior de Emigración 
acaba de decirnos en su úlima estadís-
tica que el número de españoles que 
abandonaron la tierra nativa durante 
¿1 pasado año asciende nada menos que 
a 195.000, sin contar la indudablemente 
• abrumadora cifra que supone la emi-
gración clandestina. 
Este éxodo cruento va aumentando 
.incesantemente, hasta el punto de que 
el número de emigrantes en 1912, ha 
>sido superior al de los años 1909. 1910 
y 1911 en 83.000, 59.000 y 40.000 uni-
•dades, respectivamente, de modo que 
.en tres años no más, casi se ha dupli-
V*do la emigración. 
Lo más conturbador de estos datos 
•oficiales es que todos esos desdichados 
-J-jue embarcan, en su mayoría con rum-
bo á América, no llevan ia preparación 
aerícola, comercial ó industrial necesa-
r i a para ser explotadores, sino que 
'desde que salen de su aldea van "ven-
didos", para ser explotados, 
i ¡Y en qué formal Innúmeros son los 
casos de pobres mujeres españolas, que 
•en plena carabana á través de -la Pam-
pa han muerto de sobreparto, sin la 
confortación de los Sacramentos ni el 
auxilio de la Medicina. Otras, apenas 
.llegadas á una hacienda, la fuerza y la 
tiranía de amos sin linaje alguno do 
respetos á la dignidad humana, las ha 
convertido en cebo de lúbricos anto-
jos... En los lupanares no falta tampo-
co el despojo de infelices mujeres que 
¡partieron de España pensando en una 
yida d.e honrado trabajo. 
:' Asusta considerar fiue sólo en 1912 
han emigrado de la Península ¡55.000 
españoles! 
• Y esta tristísima situación de la emi-
\grante española no difiere en nada de 
1 a que atraviesan nuestros compatrio-
tas emigrados. 
• Los españoles también se "compran". 
Se compran por el hambre, embaucán-
|doles con cuatro ó cinco soldadas de 
anticipo, que al cabo se convierten en 
oí cordel con que ha de conducírseles 
& los hierbayes, para no volver á ser 
hombres jamás. 
Befiriéndose á esta esclavitud d̂e los 
^blancos, decía recientemente el impor-
tante diario "La Prensa", de Buenos 
Aires: 
No íiay escapatoria por múltiples cau. 
sas, la primera de las cuales, es que el 
peón, nunca cancela su deuda; antes de 
pagar la primera, debe contraer otra, lue-
go otra, y así, hasta que cae para no 16-
»Yantarse jamás. Quienes conocen las inte-
rioridades de ciertas Empresas, saben que 
la mayor parte de su capital consiste, a 
'.renglón seguido del valor de los campos 
'y fincas, en la cuenta de "anticipos á las 
'peonadas". Esta cuenta suele sumar uni. 
ilones. Si el peón, halagado por la falaz 
ilusión de mejorar, se decide á trasladarse 
de una explotación á la vecina, pasa junto 
con su deuda: el nuevo contratante o amo, 
la paga al precedente. De ese modo, el 
obrero y su deuda constituyen una especie 
de sér físico y moral indivisible. 
, Les quedaría el recurso de la fuga. ¿Ha-
cia dónde y con qué perspectiva? Rarísi-
mos son los que la emprenden, y más ra-
ros aún los que triunfan en la aventura. 
En ciertas reglones desiertas, aparte de 
la casi imposibilidad material de que un 
hombre solo, se baste á sí mismo, onen. 
tán-dose Ihasta dar en tierra civilizada, no 
impera otra ley que la fuerza, en lo mas 
brutal é irresponsable de su empleo. 
; Quién pide cuenta á los bosques impene-
trables de los seres humanos que sucum-
ben en su seno? Y, aún en la hipótesis de 
ique los pocos fugitivos no mueran ;.quién 
les libra, si son apresados, de bárbaros 
castigos? ¿ A quién acusar y ante qué jue-
ees' 
í En el Paraguay son conocida.s estas 
crveldades, esa esclavitud de los hombres 
blancos, particularmente explotada en la 
inmensa zona yerbatera de Matto Grosso, 
y también se las conoce en'nuestros terri-
torios del Norte y en la provincia de Co-
rrientes. Hombre que se va. no vuelve; 
«i alguno regresa, puede decirse eme se 
ha operado un milagro, y ese vendrá en-
fermo, inutilizado para el trabajo, embru-
tecido por la soledad y por el alcohol. En 
Misiones, en el Chaco, en Formosa y en 
Pl Norte corrent'no. suelen b^erse á la 
gruesa las contratas de •peonadas. No exa. 
creranfos en lo más mínimo, y el Gobierno 
federal tiene abundantes medios de com-
probar la verdad. 
Estos hechos, que repugnan á cual-
quier alma honrada, deben llenar de 
íonrojo á los españodes todos, gober 
pautes y gobernados, y deben ser leí-
¿os en voz alta en los Ayuntamientos y 
pn las plazas públicas de cuantos pue-
blos integran nuestra Patria, para que 
al >lado de la insana propaganda del 
moderno negrero, que recibe una comi-
sión por cada hombre que compra, sur-
ja la luz de la verdad, la fuerza de los 
hechos, que los periódicos del mismo 
país explotador son los primeros en ha-
cer resaltar para desengaño de los in-
cautos, que así se entregan á la horri-
ble aventura. 
i Y la succión constante que los pai-
kes sudamericatios vienen xealizando de 
Ta sangre española, trasciende ya a 
otras manifestaciones del orden econo-
miico y con los hombres va el crédito, 
'el deseo de mejora del pequeño capi-
tal, que también emigra, ciego como el 
labriego suscribiendo valores, cuyas 
garantías están al "otro dado de los 
mares". 
: Mientras esto acontece, nuestra in-
dustria y nuestros campos sufren, una 
angustiosa crisis, precisamente por la 
falta de estoá dos factores: hombres y 
dinero. 
i Urge que nuestros Gobiernos, que 
tanto haílan de libertad, impidíin 5 to-
cio trance que hombres nacidos en Es-
paña caigan en esa nueva esclavitud 
en pleno siglo X X y en naciones quo 
se llaman democráticas. 
Urge también que concluyamos con 
ese exceso de egoísmo, que corroe el al-
ma española y que acudamos á socorrer 
moral y materialmente á tantos her-
¿nanos nuestros, vilmente engañados, 
llevando nuestra colaboración á la obra 
magna de Ja Asociación de San Rafael 
y convenciendo á. tanto ineauto de que 
el aportar capitales al engrandecimien-
to de países que nos miran como á su-
dras, aparte de ser cobarde, constituve 
el más execrable incumplimiento de 
nuestros deberes con la Patria. 
ALBERTO CORRAL Y LARRE 
— < • 




Declaraciones de López Muñoz. 
SAN "SEBASTIAN 16. 17,23. 
El ministro de Estado subió esta maña-
na á Miramar. 
Al medio día recibW en el Ministerio de 
Jornada á los periodistas, manifestándoles 
que basta hora muy avanzada no babía 
tenido noticias de Madrid por no baber 
podido celeibrar la diaria conferencia tele-
fónica con el presidente del Consejo á) cau-
sa do haber sufrido averías los hilos de la 
red telefónica. 
Más tarde, dijo el Sr, López Muñoz, re-
cibí despacho telegráfico, en el que se me 
dice que no ocurre la menor noveda-d. 
Dijo después el ministro que había cele-
brado una conferencia con el Embajador 
de Inglaterra por la mañana y otra por la 
tarde con el Encargado de Negocios Ex-
tranjeros de Austria. 
En ambas conferencias trató, como es 
natural, de cuestiones internacionales. No 
obstante ninguna de ellas tuvo gran Im-
portancia, limitándose el Sr. López Muñoz á 
cambiar impresiones con los catados repre-
sentantes extranjeros. 
Terminó su conversación con los perio-
distas, dándoles cuenta de una visita que 
la habían hecho los catedráticos del Insti-
tuto, quienes le felicitaron por sus gestio-
nes al frente del Ministerio de Instrucción 
pública, lamentando que abandonase dicha 
cartera. 
Firma de S. M. 
S. M. eJ Rey firmó hoy los siguientes 
decretos: 
Estado.—Modificando un artículo del re-
glamento para cipoSíciones á las carreras 
diplomática y consular. 
Guerra.—Concediendo la gran cruz de 
San Hermenegildo á los generales de bri-
gada D. Wenceslao Bedlo y D. Juan Sán-
chez Sandino. 
—Nombrando para el mando del regi-
miento de Infantería do Vergara al coro-
nel D. Francisco Maten. 
—Para la Comandancia de la Beneméri-
ta de Burgos al teniente coronel D. Arturo 
Medina. 
—Para las Comandancias de Carabine-
ros de Huelva y Murcia, respectivamente, 
á' D. Pío (rasoi_ y D. Venancio García Je-
rez. 
La Palrona de los marinos. 
Con gran solemnidad han celebrado las 
fuerzas de Marina la festividad de su ben-
dita Patrona la VIrgeirdel Carmen. 
A las nueve de la mañana díjose á bor-
do del yate reglo "Giralda" una misa, que 
oyeron el Infante Don Raniero, el contra-
almirante, el comandante general del Apos-
tadero del Ferrol, general Barriere, los 
jefes y la o&cíáTIdad de los buques de 
guerra surtos en el puerto y el m'arquós 
de Bayamo. 
La festividad religiosa resultó lucidí-
sima. 
También celebra la fiesta del Carmen la 
Cofradía de Mareantes. 
Las regatas. 
Con gran animación y un tiempo esplén-
dido so han jugado hoy las tegatas, para 
optar á los premios en metálico, concedi-
dos por la Diputación y el Ayuntamiento. 
S. M. el Bey salió de Miramar en auto, 
móvil, acompañado del Príncipe Don Fe-
lipe y del Sr. Careaga, y dirigiéndose al 
Club Náutico, al que llegó á las diez. 
Conversó algunos momentos con el go-
bernador civil y con varios balandristas, 
mientras recorría todas las dependencias 
del Club, y después embarcó en una canoa-
automóvil, de la que pasó á bordo del ba. 
landre "Barondil", á bordo del cual tomó 
parte en las regatas. 
Estas dieron comienzo con mar bella, 
regateando unos veinte balandros. 
S, M. desembarcó á las doce y cuarto, 
antes de conocerse el resultado de las 
regatas, y dirigióse á Miramar, enterándo-
se por el gobernador civil, á quien pre-
guntó, del estado de los heridos en la ca-
tástrofe de Irún. 
El resultado de las regatas no se co. 
noció basta por la tarde, pues el Jurado 
quedóse en la isla de Santa Clara, en la 
que tuvo lugar la adjudicación de pre-
mios. Dicho resultado es el siguiente: 
Regata para balandros de 10 metros. 
Llegó, en primer lugar, el balandro "Fies-
ta". 
Regata para balandros de ocho metros. 
Llegaron por este orden: "Patria", "Tita-
ve I I " , "Sonder-Klasse", y "Dóriga". Este 
balandro ganó, en segunda prueba, la 
Copa Marítima, que cedió para disputarla 
en regata definitiva con el balandro "Lu-
chana". 
Regata para balandros de siete metros. 
Llegó, en primer término, el "Giralda I I I " . 
Regata para balandros de seis metros. 
Fué el primer lugar para el balandro 
"Souquil". llegando en segundo término 
el "Barandil", patroneado por 6. M. el 
Rey. 
Sufrieron averías de alguna importan-
cia los balandros "Paquete" y "Anitina". 
Cumplimentando ni Rey. 
SuTiieron esta mañana á Miramar, cum-
plimentando á S. M. el Rey, el señor mar. 
qués do Pidal y el comandante general del 
Aipostadero de El Ferrol, Sr. Barriere. 
En <•' Gran Casino. 
En el restaurant del Gran Casino se 
celebrará mañana el banquete oficial con 
que el Club Náutico obsequiará ft los ba-
landristas. 
Al banquete asistirá S. M. él Rey. 
D E m e a R T E R a 
IMPRESIONES D E L DIA 
;Et tenebrao erant super faclam abysi! 
E l abismo es la cíiestlón de Mantteco'}. Y 
las tinieblas densísimas que flotan schte él. 
son la ignorancia, la falta de noticias, y las 
noticias medio verdaderas, es decir: falsas 
(iobieviente que da el Gobierno. 
Desde el año nueve del preacnte siglo 
rrcamos en Africa. 
Y el Gobierno no nos enseña: "qué ' S lo 
que Tiernos ganado y cuánto nns ha costado 
y cuesta en sangre y en (Uñero" 
Tampoco nos instruye de lo que aTli se 7/» 
hecho en el terreno de la penetración, de la 
civilización, del comercio y de la industria y 
de la enseñanza. 
A lo mejor, nos encontramos en pos...; á 
lo peor, en guerra...; ya en plena lucha, oí-
rnos que se da una batalla y otra, y otra..., 
que se toma una posición, y se deja, y se 
vuelve á tomar...: que se adelanta y en se-
guida se atrasa al punto de partida...; Tas 
bajas se nos comunican poco á poco y nunca 
completas... 
Asi es imposible que el espíritu público va-
ya paralelo con la acción gubernamental y 
con la labor del Ejército. Asi se da margen 
á todas las suspicacias. Asi no hay quien no 
aplique el qui male agit, odit lucem: el que 
hace el mal, aborrece la luz. 
"El Imparcial", ayer, se fijaba en los gas-
tos de Marruecos, pedía que se publicasen y 
los eaículaba en unos doscientos millones 
anuales. 
E l presidente del Consejo Tía respondido.., 
¡en parte!, respecto á estos gastos. Pero, 
¡cómo! 
Facilitando en una nota varias cifras ex-
presivas de unos 220 miUoncs gastados por el 
departamento de Guerra en los aiíos 1909 á 
1912, ambos inclusive. 
Lo que ha salido y sale de Fomento y Es-
tado, se calla. No se afirma ni se niega si en 
Guerra van incluidos los créditos extraor-
dinarios... En definitiva, seguimos á ojs-
curas. 
E l conde dice, no obstante, que la contabi-
lidad fiel Estado español es tan clara como la 
de cualquier otro... 
Pues... ¡no lo parece! 
¡Y toda la luz, que serla poca?.,, 
—o— 
E l jefe del Gobierno está quemadísimo. 
Lo de ayer lo tiene con una sofoquina te* 
rrible. 
Y ha decidido no responder á las preguntas 
de los periodistas. 
iNo, señores! En Adelante, hablará él so-
lito. Sus monólogos no serán como el de Ham-
leí; pero serán como el queso de oveja, que 
"el que no lo quiere, to deja". 
Después, entregará una notita oficiosa, y 
¡listo! 
¿Canalejas no hizo, it'cs ó cuatro dios, algó 
por el estilo? ¿Por qué D. Alvaro va á sen 
menos? 
Cerradas las Cortes, no hay que contestar 
á los diputados. 
Prohibido preguntar á los repórters, no 
hay que responder á ta opinión. 
¡Da gusto lo bien que se gobierna asi! 
Nosotros creemos que en su fuero interno 
Rom anones es partidario de Fernando Ti l , 
cuando se lamentaba de "la funesta manía 
de pensar"... 
Ahora..., más liberal que Riego, eso tam-
bién... 
¡Delicioso!. • • ' 
—o— 
Algunos republicanos reformistas, que se 
han separado de D. Melquíades, han dirigido 
una carta al Sr. Lamana, en la que hacen, ta 
siguiente pintura de los evolucionistas que 
siguen al gorrión de la democracia. (A Cas-
telar ie Uamaban el Canario republicano, con-
que no se moleste el catedrático ovetense): 
"No queremos haxier examen particular de 
cada uno de ellos; lo hacemos en general: 
hay republicanos que cuando las «osas no 
van á su gusto trabajar.1 por la MomxrQuía: 
teataferros ó figuras decorativa-;, que no van 
á las juntas más que cuando le3 liaren salir 
de su casa por ser necesarios sus votos; hom-
bres venerables, dignos da todo respeto, y que 
deben ser muy agradescidos, pues mds bien 
que sacados de la cama parecían levantados 
del sepulcro para decir sí ó no, según cot-ve-
n-ía á ia plana mayor; amhiciosillo;?. que se 
ven con su acta de concejal, autómatas, cjne 
lo mismo dicen si que no; otros, que ban 
dioho más improperios de D. Melquiaaos, que 
el mismo D. Melquíades de la Mona'-quía; y, 
finalmente, lo? hay tan vergonzantes w . r-o 
so» han atrevido á dar la cara Así es. Quprido 
Sr. Lamana, antes de ir en tal compiñía, nos 
encontramos muy bien solos, deseando que 
los tiempos cambien, que los hombres í-'ean 
consecuentes, para poder prestar miestro des-
interesado apoyo por la República." 
\Mucho han tardado en conocerlos los se-
ñores pintores! 
Lo que sí es verdad es que como guarden 
parecido los retratos, ¡medrado está el régi-
men con la adquisición! 
—o* 
Desde el S de Septiembre Se 1914 no serán 
válidos los títulos académicos entre España 
y Guatemala. 
¡Producen fruto las campañas é institucio-
nes hispano-americañófüas! 
Precisamente, una de las aspiraciones de 
todos los Centros hispano-americanos es la 
contraria por diámetro!.., 
R. R. 
E \ (TARTA PICANA: 
" A v m t u r a s de P k k m c k . " 
L a Reina Victoria 
en L a Granja 
POR TEUEQBAFO 
LA GRANJA 16. 
Hoy por la (mañana estuvieron pa-
eeando por los jardines de este Real 
•Sitio ¿1 Príncipe de Asturias y sus au-
gustos hermanitos. 
En automSvil partirán para Villalba 
Jos Infantes Don Alfonso y Doña Bea-
triz. De allí tomarán el tren que les 
iba de conducir hasta San Sebastián. 
A San Sebastián. 
La Reina Victoria saJdrá para San 
Sebastián mañana, á laa siett de la 
tarde. 
Se trtóladará en antomóvü á Segó-
•via, donde tomfctví el tren qtie la 
de eoadueír ú San Se1>aí?ttán. 
LOS SCAUTS DE SAN ANTON 
Haco algún tiempo, escribió "Curro Var-
gas" una crónica sobre el tema muy ac-
tual de los Boy-Scauts. 
Decíamos entonces, que los Exploradores 
de España habían despertado algunos re-
cedos entre los católicos, ya que esa insti-
tución, muy s lmpáLica, por otros estilos, 
surgía con un marcado carácter "neutro", 
en cuanto á las creencias roliglosas y ¡t 
-las prácticas de la Religión. 
También hornos de confesar, que lo "útil" 
y lo "práctico" no aparecen ni pueden apa-
recer en el exhibicionismo ruidoso, ni en 
las apoteosis teatrales... 
O lo que es igual, que echábamos de 
menos en esos Exploradores, "una disci-
plina religiosa, un método serio de instruc-
ción y urna finalidad' útü". 
El niño, "jugando á Jos soldados", mar-
chando al comf>ás de un tambor, ofrecién-
dole en espectáculo, bien en una Plaza de 
Toros, 6 bien en un desfile callejero, ¿qué 
beneílclos logra para su inteligencia y su 
cultura? 
Ese mismo muchacho, haciendo •mar-
chas forzadas", que por su falta de des-
arrollo le debilitan y le rinden; trepando á 
los árboles, aprendiendo á froir un par de 
huevos ó á Instalar un campamento, áegún 
la "última palabra de la ciencia guerrera", 
¿podremos decir que aprende algo útil, 
algo que deje ser un puro entretenimiento? 
A la hora de ganarse la vida, cuando ese 
niño tenga forzosamente que orientarse en 
los múltiples senderos de la actividad, ¿en 
qué carrera ú oficio remunerado, podrá 
aplicar esas "habilidades" exploradoras? Si 
ese buen mozo sólo sabe freír un par de 
hUtevos, recorrer seis leguaa en un día, 
atrapar nidos, hacer unos cuantos nudos 
en una soga, y "llevar el paso" en un des-
file, bien fácil resulta adivinar la suerte 
que le espera... A los talleres, á las fá-
bricas, á los escritorios, á las oficinas, á 
los mostradores y á los bufetes, no se llega 
sabiendo "jugar á loa soldados", ni ha-
ciéndole la competencia á Bargossi, sino 
poseyendo otros conocimientos, un poqui-
tlto más "transcendentales"... 
—¿Y la cultura física, dónde se la deja 
usted ?—podrán decirme. 
La cultura física "subordinada" á "la 
cultura del intelecto, y asociada á esta 
última", representa la verdadera fórmu-
la en este caso. Pero, precisamente, no 
se ha procedido así, cometiendo un error 
Inicial, desde el punto y hora en que para 
"hacer nudos y coger nidos, etc., etc,. etcé-
tera", los muchachos se quedan sin misa 
muchos días festivos, y dejan do asistir á 
sus clases en otros de trabajo... Además, 
en esos Exploradores libres, se echa do 
menos lo lógico, el vínculo, y en cambio, se 
aprecia una mescolanza, una confusión de 
clases sociales no a&rupadag, bajo una mis-
ma disciplina educativa, y bajo un mismo 
reglamento moral, sino formando un con-
glomerado, obediente á una serie do pre-
ceptos extomos que para nada rezan con 
los hábitos y las inclinaciones íntimas de 
cada individuo... Do aquí un peligro de 
contaminación, quo muchísimos padres do 
familia han adivinado, poniendo el reme-
dio con toda premura... 
¿ Q u i é r e esto decir que la idea de los 
Scauts en España, resulta una idea desca-
bellada? No, por cierto. Lo que se Impo-
n í a era dar á esa idea, aprovechándola., 
otra forma, otras orientaciones, y esto lo 
ha hecho ya. La Asociación Católica de 
Scauts de España, con arreglo á las si-
guientes bases, que con mucho gusto trans-
cribo. Se refieren á los Scauts de las Es-
cuelas Pías, y dicen a s í : 
3.k fon objeto de proporcionar á nues-
tros hijos una educación física, intelectual 
y moral, que sea complemento práctico y 
extensivo de la que reciben en los cole-
gios, esta Asociación estará dirigida por los 
padres 6 encargados do los mismos niños 
que en ella se alisten, y en conformidad 
.absoluta con el reglamento vlgísnto en 
cada colegio. Por lo tanto, los reverendos 
padres Escolapios del colegio en que se 
hallo establecido cada grupo, estarán en-
cargados de la "instrucción, educación 
religiosa, intelectual y física" de los aso-
ciados, para que los mismos profesores 
que los instruyen y educan *• perfeccionen 
con mayor conocimiento do causa", esta 
obra, en las excursiones que aquéllos rea-
licen. 
Y la base C* añade: 
"Las excursiones que licvon á efecto los 
Scauts, serán "un compJomento y exten-
sión de la labor que realicen en loa co-
legios, con el carácter do escuelas al aire 
libre". 
Etilas excursiones serán siempre fuera de 
üa población, y cada grupo llevará desig-
nado BU horario y laa "prácticas físicas, 
iudustrialea ó científicas" que deban rea-
lizar, bajo la dirección del personal técni-
co, en cada una de osas materias. "Una 
Comisión de padres de familia, acompaña-
rá á cada pelotón", precisamente aquel en 
que vayan sus hijos, y su misión será "ve-
lar por la observancia de las reglas y pre-
ceptos de buena educación entre los Scauts, 
previniendo dos peligros á que puedan es-
tar expuestos". 
Como verá el lector, preside estas bases 
un sano criterio, y hay en ^llas un aco-
plamiento acertadísimo de la idea adopta-
da, á laa necesidades espirituales y cultu-
rales de los Scauts. 
Por último, en la baso 6.a, encontramos 
estas palabras, que también responden á 
un imperativo de la realidad: 
"La Junta de padres de familia se en-
cargará de pedir datos á los padres do 
cada Scauts, referentes "á si goza de per-
fecta saJlud, 6 si padece alguna afección 6 
enfermedad que le Impida someterse á de-
terminados ejercicios físicos, debiendo ello 
constar en certificado médico". 
Del mi^mo modo, los padres indicarán "á 
qué profesióai, arte, oficio 6 carrera" pien-
san destinar á su hijo, "para" acomodar 
las prácticas que en las excursiones se rea-
licen á ese fin, alistándole en el pelotón 
de los que tengan las mismas ó parecidas 
aspiraciones." 
Lo primero es, no sólo lógico, sino nece-
sario. En Hlglono como en Terapéutica, ca-
da Individuo resulta "un caso partícunar". 
¿Será hlgénico, por ejemplo, someter á un 
niño pre-tubercuaoso á ejercicios violen-
tos? ¿Procederá Igualar en el esfuerzo á 
un cardiaco con un Individuo de corazón 
normal? ¿Laa grandes marchas no e.Ttftn 
contraindicadas pdr su:3 efectos ¿éblUífln-
Us en aquellas personas de por si dC-blles?... 
Esto lo henuos pensado todos en muchas 
ocasionefi, leypnclo ISF "proeKflf"' t> ísn? 
mifles do esJpl orado res, donde habrá *no 
pocos "casos particulares"... 
Los Scauts de San Antón ascienden á 
130 ahora; pero alcanzarán el número de 
400, por lo menos, cuando pasen las va-
caciones. Llevan de distintivo un botón con 
una cruz, y sobre esa cruz una flor de lis. 
Los instruyen varios seglares, á las ór-
denes de un instructor general, el coman-
dante de Infantería D. Adolfo Díaz En-
ríquez. 
Estos datos hubieron de dármelos ayer 
el padre Cristóbal, verdadero fundador do 
ios Scauts de San Antón, y el padre Emi-
liano, profesor de Lenguas y persona doc-
tísima. 
Se ha dicho que los Exploradores "neu-
tros", responden, en absoluto, á los Boy-
Scauts ingleses, por lo quo á su organiza-
ción respecta. Esto- no es así, puesto que 
los Boy-Scauts ingleses tienen un carácter 
religioso, definido y concreto. 
En otra crónica lo probaremos cumplida-




LOS LIBROS DE SIDROT 
De una carta escrita por el insigne 
novelista al ya popular pedagogo, y 
publicada en Ja Prensa local, copiamos 
los siguientes mteresantes párrafos: 
Sr. D. Manuel Siurot.—Huelva. 
Mi noble amigo: Con decir que los 
libros de usted me han hecho llorar, 
creo "que lo digo todo. ¡ Qué viveza de 
ingenio, qué virtud de entusiasmo, qué 
ternura de corazón revelan esas pági-
nas! Cristianas, y españolas, y andalu-
zas son hasta los tuétanos, como el hom-
bre que las escribió, sintiéndolas y " v i -
viéndolas'' en admirable sacerdocio, 
hasta meter en cada letra un borbollón 
do sangre y espíritu. Pocas cosas leí 
en mi vida que me conmoviesen tanto. 
Ksa Pedagogía de amor, esos ímpetus 
de caridad—^palpitaciones del Corazón 
de Jesús—desgarrarían las^ piedras 
cuanto más las almas de los niños y de 
los hombres. Eso es "liacer Pa¿ria', y 
hacer humanidad y dar un empujón á 
la tierra para que se levante hasta el 
cielo. "¡Tierra: alégrate—repito con el 
maestro Siurot—que aún hay mucha 
gente buena en tu regazo V* 
Las Escuelas del Ave María, las Es-
cueüas del Corazón de Jesús, bastarían 
á absolver á nuestro siglo, poniéndole 
é la par de las más gloriosas centurias 
de la fe. 
—• c 
B A R C E L O N A 
POR TELEGRAFO 
La ludcstióa nacional. 
BAKCBLONA 16- 20,15. 
El gobernador civil recibió en su des-
ipaolio la visita de una numerosa Comí. 
&ión de obreros de la fábrica de automóvi-
les Hisuano-Suiza, los cuales fueron á pro-
testar do que el Gobierno piensa adquirir 
en el extranjero 70 camiones.automóviles, 
destinados al Ejército de operacloues, pu-
diendo comprarlos en dicha fábriefa, -con 
lo quo no solamente obtendría una econo-
mía en el precio, sino que protegería la 
producción nacional. « 
El Sr. Francos Rodríguez contestó á los 
obreros que trasladará al Gobierno la pro-
testa 
Pasco militar. 
Ha eiectuado uu largo paseo militar, 
llegando en ól hasta el pueblo de San Bau. 
dMio d i Llobregat, la batería de Artillería 
do bibútaila, destinada á Marruecos. 
3iíüiics suspendidos. 
La Juventud lerrousista ha acordado 
suspender los 10 mítines que en otros tan-
tos puntos pensaba celebrar para protestar 
de la guerra de 'Marruecos. 
•El presidoute ha marchado á Madrid 
para ijafeíar con Lerroux, para pouerse de 
aouerdo con él sobre el modo cómo ha do 
llevarlo esta campaña-
Una carta do Sancho Aleare. 
El regicida Sancho Alegre ha escrito á 
su tío, quo resida eu Barcelona, una carta 
en la Que so despido de él por hallarse, 
dice, próximo el día de su muerte. 
Añade que mórlíá resignado, y pide per-
dón, declarándose arrepentido de su cri-
men. 
Los panaderos. 
Con el gobernador ha conferenciado hoy 
la Comisión de patronos panaderos. 
El Br, Francos Rodríguez dijoles que su 
actitud seguirá siendo imparcial. pues sólo 
se propone que en Barcelona no falte el 
pan. 
Los comisionados declararon que ílos 
patronos todos cumplen exactamente las 
bases acordadas "por la Comisión mixta, á 
pesar de haber sido rechazadas por los 
obreros. 
La inspección del tVabaJo. 
E l Sr. Francos Rodríguez ha declarado 
que se ha dirigido al Instituto de Refor. 
mas Sociales, pidiendo que autorice la ins-
pección del trabajo de las fábricas, con 
objeto de que pueda verse si se cumplen 
las prescripciones legales sobre el tra/bajo 
nocturno. 
E l gobernador lamentóse de que en Bar-
celona, no obstante la importancia de su 
industria, sólo existen tres inspectores del 
trabajo. 
Rectdflcación. 
Los perióiftcos de Gerona, llegados aquí, 
rectifican la noticia referente á la muerte 
dada en Figueras á un contrabandista por 
los Carabineros. 
Dicen que éste no resultó muerto del 
disparo de los Carabineros, sino que se 
arrojó á un barranco, haciéndose el muer-
to, y refugiándose después en una casa, 
dentro de la que pudo ser detenido. 
La uva en Francia, 
E i cónsul de España en Cette se iia d i . 
rígido á las autoridades do Barcelona, no-
tificándoles qne la cosecha de uva en Fran-
da se presenta este año en malísimas con-
diciones. 
Este aviso tiende S evitar que los bra. 
ceros espafioles »pa^en !a írontem haacan-
do trabajo CA las faenas df la vendh.i^ 
máfe ullft tftfl Pirineo, 
L o s C e n t r o s 
obreros c a t ó l i c o s 
Madrid 10 de Julio de 1913. 
Sr. D. Severino Aznar. 
Respetable señor y maestro: Porque co-
nozco eus grandes trabajos, sus entusias-
mos y competencia en las cuestiones socia-
les roy á molestarle hoy, confiado en su 
independencia y clarísimo criterio, para ex-
ponerle algunos puntos de vista, de cuya 
eficacia yo no dudo, aportando así mi gra-
no de arena al "futuro" edificio de la orga-
nización social católica. Abrigo la esperan-
za de que si algo bueno encuentra en ellos, 
sabrá prestarle el prestigio de su patro-
cinio y disculpar de paso á este admirador 
de usted, al que le falta de pericia cuanto 
tiene de buena voluntad. 
Es verdaderamente desconsolador para 
toda persona independiente el estado de la 
organización católica social en estos mo-
mentos, y ello obedece, á' mi juicio, á múl-
tiples causas que realmente pueden redu-
cirse á dos: tendoncia do nuestras Asocia-
eiones obreras, y divorcio, alejamiento quo 
existe entre las altas clases católicas y io> 
que figuramos eu el estado llano. 
No voy á ocuparme ahora del paimer ex-
tremo, cuyo estudio sería demasiado ex-
tenso y fuera de mi propósito actual. 
Lo que podemos llamar estado llano ó 
clases populares si se quiere, no tiene hoy 
aíbsolutamento intervención alguna en ía 
vida de nuestras Asociaciones. Se ha co-
metido el, á mi entender grave error, de 
colocar éstas bajo la única dirección do 
altas personalidades, muy dignas de todo 
elogio y agradecimiento, pero que por su 
miema situación social no conviven con las 
clases necesitadas y par elloe dirlgilas. m 
inspiran la confianza que seguramenre inv. 
pirarían los colocados en su mismo nivel* 
Esta situación hace que en las citadas Aso-
ciaciones estén divididos los socios en dos 
categorías "morales": "protectores" y "pro" 
tegidos", con la consiguiente distancia que 
establece siempre tal división y que pone 
en evidente relación de inferioridad á loá 
segundos respecto de los primeros. 
Este primer punto ó problema lo creo de 
tan capitalísimo interés, que para mí es la 
clave del florecimiento de las Asociaciones 
de la acera de enfrente y del decaímáento 
de las nuestras. Por eso yo permito pre-
guntar á usted, maestro en sociología, lo 
siguiente: 
¿Las Asociaciones católico obreras, deben 
ser dirigidas por elementos extraños, sean 
cuales sean, ó por los mismos obreros para 
que éstos procuren y consigan su (propio 
engrandecimiento? 
¿La misión de los potentados católlcoá 
debe ser la de dirigir á los obreros, ó la 
de ayudarlos incondácionalmente y con to 
dos sus poderosos el cruentos? ¿Deben so-
correrios ó ponerlos en condiciones de que 
no necesiten socorro? 
Eu una paJabra, ¿deben democratizarse 
las Asociaciones católico obreras ó seguir 
el camino emprendido? 
Con el procedimiento actual, ya vemos 
cómo responde la clase obrera á* nuestros 
llamamientos. Con el que preconizo tengo 
la completa seguridad de quo el obrero to-
maría á su Asociación ipor la muy racional 
y humana satisfaocdón (llámesele vanidad 
si se quiere, pero natural y disculpable) do 
ver que en ella, en su Sociedad, no sería 
simplemente un protegido, sin más aspira-
ción que recoger el beneficio ó acaso la 
limosna que quisieran darle, sino un tactor 
importantísimo de la Asociación, á la que 
un día acaso podría regir, en la que su 
opinión serla escuchada, en cuyas decisio-
nes tendría siempre su parte de responsabi-
lidad y gloria, y en la que, al oíbtener be-
neficios, sólo los debería á su propio es-
fuerzo. 
Eota opinión que sustento desde haco 
mucho tiempo, la he visto confirmada por 
n&ted, con gran satisfacción mía, al defen-
der en Jos salones de EL DEBATE, en ro-
cíente reunión de propagandistas sociales, 
los Sindicatos puros contra los que, por 
razones ciertamente de consideración, op-
taban por los Sindicatos mi:ctos. Y <sc qué 
usted, indudablemente, está convenció de 
qne la vida do las A&ociackmcs depende 
únicamente del cariño y entusiasmo nue 
por ella sientan sus.eorjio?, y no pueden ins-
pirar ese entusiasmo y cariño la insíitucicn 
en la quo el socio sólo sea "un número" 
que tenga quo obedecer, sin mú^ di recha 
que el de resignarse con su suerte ó mar-
charse. 
Esta es la quo yo creo verdad, lisa y lia-< 
na, sin los convencionalismos que tan des-
astrosos resultados rindan siemipre á la cor-
ta ó á la larga, y que por desgracia estamos 
tocando. Cuantas veces, usted (estoy tegu-
ro de ello), en ia tramiuilidad de su des-
pacho, habrá pensado que "cóto se va", quo 
se trabaja mucíio, es cierto, pero que los 
resultados no corresponden al esfuerzo em-
pleado. 
¿Podemos achacarlo todo á falta de en-
tusiasano por parte de I03 católicos para 
todo lo que sea actividad y trabajo? Mucho 
hay de esto, por desgracia, pero ciertamen-
te, no es todo. Tenemos que confesar que 
hay parte de desorientación, fácilmente co-
rregible si nos decidimos a' llamar al pue-
blo, no para dirigirle, sino para que se pon-
ga en condiciones de dirigirse á sí mismo: 
na para socorrerlo, sino para que su propio 
esfuerzo le baste, sin acudir al socorro ni 
á la limosna, que no humilla ciertamente, 
pero mortifica. En una palabra, llamarlo 
como henmano, no como inferior á quien se 
va á ayudar. 
Otro factor importantísimo quk:ro ex 
poner á su ilustrada consideración, porque 
de su estudio acaso puedan obtenerse pin-
gües frutos. 
Es indiscutible que la Acción Social tiene 
abandonada á la clase media, y ei en ella 
existe todavía una gran cifra de católicos, 
no es menos cierto que est¿.' minada por uu 
crecidísimo mlmero de indiferentes, á los 
que no sería difícil atraer á poco que les 
brindemos algún beneficio material, rea-, 
tando así elementos para la ludia do uut-
fiana. 
Un Instituto de Beneficencia en el que 
se atendiera, mediante el pago do una re-
ducida cuota, á facilitar donativos ft la fa-
milla del socio que falledera, evitándole asi 
el terrible problema de tener que atender á 
en subsistencia, acaso en loa'mismos momen-
tos en qne el dolor los embarga; fi) faci-
litar psquefioa préstamos con la sola ga-
rantía peraons.1 y do honradez, coou'batlen 
do a;4 la «pura; á constituir una Mifua-
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JMad para prestar asistencia médicofar-
ma^uUoa y de enterramiento á los socios 
9 BÜB lamilia«, Rarantiaindolps el esmeríl-
elo servicio facultativo, y librándoles así de 
•Ub actuales Sociedades, que ni responden 
na iiueoen responder á eso elevado fin. ¿no 
cree usted que sería un poderoso ¡medio de 
atracción? pero oslo, como tal cooperativa 
toda la hermosa arepcián do la palabra. 
Tejida por loa mismos <juo Iban á utilizar 
fiito servicios, único medio práctico de que 
^stos llegaran a ser eticaces, y dando ti to-
floíi los socios su indiscutible dereelio de 
iiscalización é intervención de todos los ac-
tos y servicios de la Sociedad. Yo quiero 
creer quo para una Instituctóii de esta ín-
owe, no faltaría el apoyo de las clases ca-
tolicas adineradas, i)ero conste que sólo 
.deseo ©1 "apoyo" de todos los que quisieran 
lionrarse ton el título de "socios protecto-
res" sin más intervención. 
La importancia de esa Institución, no 
tengo -para qué encarecerla, y mucho me-
nos dirigiéndermo á usted, que no ignora-
rá las angustias de la dase media, tan dig-
de apoyo como la obrera, cuando la en-
fermedad y la muerte llama á las puer-
ías de sus hogares. En la ¡modesta esfera de 
mis débiles fuerzas, estoy Intentando la 
/ionsíitucrón de ese Instituto, pero dudo imu-
chó deréxito, por la falta de elementos. 
Otro proyecto que estimo había de dar 
hermosos resultados, sería el establecimien-
to de un Centro Católico en cada distrito de 
Madrid, no un Centro Obrero, sino lisa y 
¡llanamente "católico", en el que cabría 
vdésde el duque hasta ol último obrero, coa 
iguales derechos y deberes. Estos Centros 
por dñstritos, además de ser un lazo de 
•unión entro los católicos que en el mismo 
jpstén domiciliados, podrían llegar á ser 
loe ejes de toda la organización católica 
de Madrid, lo misimo en la parte social que 
«n la benéfica y política. En ellos podría 
.asentairse el Instituto de Beneficencia áf 
•ique tme refiero antes, los secretariados del 
(pueblo, escuelas nocturnas, etc. 
¿No habrá , en cada distrito de Madrfcd 
tm grupo de 100 á 200 católicos que dé 
el primer impulso? Si no los encontramos, 
lya podemos dejarnos de preocupaciones, y 
ípedir á Dios, en términos vulgares, "que 
nos coja confesados", porque "esto" no 
tendrá' remedio humano. 
' Su admirador y discípulo, 
f BIGARDO DE FUENTES BELMAÑO 
je al tao. 8P. Bliispo de Jaca 
i Tenemos la satisfacción de caaiuuicar á 
nuestros lectores que son /muchísimas las 
adhesiones que para el homenaje al prelado 
ilustre de Jaca se han recibido en Ja Redac-
ción de la simpática revista jacetana "La 
Aurora del Pirineo", notables los artículos 
de escritores de reconocida fama y muchas 
también las ofertas de valiosa colaboración. 
• Cuantas personas deseen tomar parte en 
ese hermoso acto en proyecto, deberán man-
dar sus adhesiones y escritos al director de 
"La Aurora del Pirineo", antes de terminar 
la segunda quincena dat próximo mes de 
Agosto. 
' • • < • « 




* Por áer <s>tación telegráfica limitada, no 
pudieron comunicar.se ayer detalles dtl in-
cendio de AUariz. 
' E l siniestro fué eapantoso, y ardieron por 
completo la casa^cuartel do la IBenemó-
rita, una fábrica do gaseosas, un taller de 
Veterinaria y un establecimiento do uitra-
marinos, sufriendo además grandes desper-
fectos en tres casas contiguas, propiedad 
jiña de ellas ¿el presidente de esta Diputa-
ftión. 
Atribúyese el origen del incendio á la 
mecha de un globo encendido que cayó en 
un pajar, en el que había depositada enor-
me cantidad de hierba seca y de maderas, 
que ardieron por completo. 
Las pérdidas se calculan en más de cien 
tnll pesetas. 
El ca.pitán D. José Ferreiro y las fa-
milias de los siete guardias de aquel pues-
to, han perdido todos sus ajuares, quedan-
do en la mayor miseria. 
I Han ardido todos los efectos del capitán 
Ferreiro, los equipos, uniformes y docu-
mentación del archivo, teniendo los guar-
dias que sacar desnudas á la calle á sus 
familias. 
.Mgunos guardias lloraban como niños 
pj ver Ja situación en, que quedaban, y 
contemplar cómo ardían sus modestos mo-
biliarios y se perdían sus pequeños ahorros. 
El vecindario su ha repartido en sus do-
micilios á las familias de ios modcstofí 
guardias, desviviéndose todo el vecindario 
|»or atenderlos. 
El Juzgad^ y las autoridades se han re-
huido, acordando abrir una suscripción po-
pular en favor de Jos damnificados, habién-
dose recaudado ya más de 2.000 pesetas. 
El arrojo del vecindario fué superior á 
¿ido encomio, reaJizándose actos de verda-
(Ifero heroísmo. 
Se ha telegrafiado al ministro de la Go-
t>ernación,. al diputado por el distrito y al 
director general de la Benemérita, doman-
flando auxilios y pidiendo ŝ  concedan á 
|os guardias uniformes gratuitos y se les 
ponga en rondiciones de poder rehacer sus 
hogares. 
v , — ! — 
Peregrinación Nacional 
del Magisterio á ftona 
.> Debemos recordar á nuestros lectores, qoe 
la peregrinación se verificará. Dios me-
diante-, durante las próximas vacaciones de 
Navidad, y durará el mismo tiempo que se 
dijo en un principio, y que en ella se vi-" 
sitarán Barcelona, Marsella, Genova, Flo-
íranciá, Cárrara y Niza, permaneciendo en 
Roma cinco ó seis días. 
' Sigue, pues, abierto el plazo para las 
Inscripciones, pudiendo hacerse éstas aqaf 
en Madrid, en la Academia Universitaria 
¡Catúlica, plaza del Progreso, 3. 
* Se gestionan con gran probabilidad de 
éxito, que los billetes sean aún más econó-
micos, y con las mismas ó mayores venta-
'jas do las que se habían conseguido ya. 
| También se espera poder acomodar los 
precios á las distintas reglones, de modo 
que se evitarán algunos gastos desde el 
punto dondo resido el peregrino, á aquel 
en que haya de unirse áj la peregrinación. 
* Si alguno do los señores inscriptos no 
esta conforme con el cambio de fechas, pue-
de podir la devolución de la cuota, y lo 
Bcrá efoctnada á la presentación del re-
cibo. 
La pere«TÍnación espirituaJ disfrutara de 
las gracias que se conceden & la personal, 
#cumpUcndo laa Instrucciones que oportu-
namente se d-arán. Funden inscribirse los 
niños, contribuyendo con una, peseta, al 
mepos. 
El secretario de la Junta ejecutiva da 
Jtadrid. de seis ft ocho de la tarde, tiene 
despacho en la mencionada Aeademia, to-
dos !'« días^aborablee. • 
Cspans en Africa 
TELEGRAMA OFICIAL 
Los españoles ocupan una nueva 
posición. 
ALCAZAR, 16 á las 2,43. 
Comandante general á ministro Guerra: 
•Confidencias Jefe oficina indígena, jarka 
Garbia, concentrada en Rfaif, avanzó has-
ta Garifa con unos trescientos bombres y 
otros en en Tarak, enviando emisarios para 
qwe entreguen una hasta aduar Russilen, 
vecina kabila Arcila. 
Adnaretj Garifa á Arcila, pidieron nues-
tra protección. En su vista, ordenó que co-
lumna volante de aquella plaza, con ma-
yor suma de elementos posibles de acuer-
do con jefe oficina indígena y bajá de Ar-
cila, efectuándolo opera-ción Fohro Bfaif y 
el Garifa, para castigar harka 6 impedir 
continúen cobrando impuestos. 
De acuerdo con almirante escuadra, ca-
ñonero "Laya" quedó en Arcila para, de 
i-̂ uerdo su comandante con las autoridades 
citadas, cooperaran eh caso necesario. 
Cumplimiento mis órdenes columna vo-
lante de Arcila emprendió la operación 
ayer á las cuatro do la madrugada diri-
giéndose hacia el Garifa y Rfaif, objetivo 
de la operación. 
Según noticias quo acabo de recibir, el 
jefe de la columna encontró enemigo en 
vado Sidtnecasku, preparado el paso del 
río con fuego de artillería, lo efectuó sin 
novedad, descubriendo fuertes núcleos que 
se fueron retirando á su campamento, si-
tuado en Buppanda, posición importante 
atrincherada desde la ¿poca do Abdclaz-
zis. 
Esta posición fué ocupada después de 
tres horas de fuego y batida fuertemente 
con batería montaña, ocupándose campa-
mento enemigo, que en su huida dejó aban-
donado un prisionero con armamento. 
Nuestras bajas fueron los soldados 
de cazadores do las Navas Manuel Cristó-
bal Noriega y Angel Hánchea García y . un 
soldado tabor, heridos. 
El enemigo ha sido castigado duramen-
te; estimo operación de gran importancia, 
pues posición ocupada que ¿omina á zoco 
Rfaif, es de inestimable valor para impe-
dir que harka siga haciendo presión en el 
llano, manteniendo seguridad aduares so-
metidos y permitir desde ella que bajá 
ArciJa, ejerza acción política sobre dicha 
zona. 
La columna pernocta esta noche en dicha 
posición que pondrá en estado de defensa 
quedando allí mañana raehalla Dris, tabor, 
ura compañía de Ingenieros y otra de 
Wad-Ras. 
El espíritu y resistencia de las tropas, ex-
celente. Recomiendo á V. E. al jefe de la 
columna, que interpretando fielmente mis 
órdenes, supo imprimir á la operación 
oportuna dirección, preparando hábilmen-
te con bien dirigido fuego de artillería, la 
toma del campamento, que se realizó con 
todo éxito y pocas bajas, por lo que le he 
felicitado expresivamente, así como jefes, 
oficiales y tropa. 
Telegramas oficiales recibidos en Ma-
rina. 
Del jofe del regimiemo expedicionario de 
'Infantería de Marina: 
"Combate de hoy ha habido las bajas íi-
guientee: cabo Diego Salgado Rodríguez. He-
ridos: sargeuitos Francisco Dios Besada y 
Pedro Basada Corral; soldados Juan José Gil 
Vivanco, Antonio Pitara Blanco, Juan Carm-s-
co Rivas y Pablo Pies SaJvat. 
También resultó herido contuso ten lee te 
D. Eugenio González Wilhíski." 
£1 teniente coronel Castro. 
Ayer 11<̂ Ó á Madrid, en el expreso de An-
dalucía, el teniente coronel D. Alfredo de 
Castro, siendo recibido en la estación por un 
gran número de amigos y compañeros, entre 
los que figuraban D. Hipólito González Pa-
rrado, hijo del general del mismo apellido, y 
del cual fué el teniente coronel Castro aya-
danto de Campo. 
Este bravo militar mandaba el batallón de 
Cazadores de Arapiles el día de la toma da la 
posición de Lanzien, «iendo herido durante !a 
retirada. 
iNo obstante ser grave la herida, siguió 
dando las órdenes oportunas desde los sitios 
de mayor peligro, haciéndose ilavar en una 
camilla. 
Conducido al Hospital de Ceuta, fué pnes 
to inmediatamente eu curación, viniendo ya 
muy mejorado, si bieu necesita aún muloUs 
para andar. 
Carlos al Gobierno. 
Mili-Tomamos de "La Correspondencia 
tar": 
"El público que por la gran Prensa tiene 
conocimiento de todo eso ('habla del caso del 
capitán Torres)—que nosotros tan cuidado-
samente ocultábamos—, se intranquiliza, ?e 
inquieta, y con un fondo de razón y do iu&-
ticia innegable llega hasta á indignarse, y 
aunque' en las crónicas periodísticas se re-
macha mucho lo de heroúmo. empuje irrcMs' 
tibie y orden del capitán Torres do aue lo 
ahandAjncn, la gente, con el ímpetu pasional 
do la multitud, salta por encima de toda ad-
vertencia, y en sus juicios ardorosos r-ondeua 
al mando militar en todas sus esferas, conde-
i:a hasta á la tropa, quo no acuds en auxilio 
del herido que cae frente al enemigo y que 
r.o lucha cuanto preciso fuere psr rescatar el 
cuerpo sagrado, mil veces glorioso, del que 
en la soícdad de un repliegue del terren», 
sea quien fuere, sucumbe ante un enemigo 
tan salvaje y inicerabie como el moro. 
Al paso do esa gran injusticia colectiva sa-
illmos nosotros decididamente, proclamando, 
con un convencimiento profundo y con una 
energía que nada ni nadie podrá debilitar, 
que la responsabilidad fundamental de he-
chos como esos no es de los generales, no es 
de los jefes, de los oficiales ni menos de la 
tropa quo es-tá cu campaña: es, exclusiva-
mente, do los encargados de preparar la gue-
rra, de los que tieuen la obligación de hacer 
Bjórcilo con el dinero sobrado quo ol país 
entrega, de los que después de las sangrien-
tas enseñanzas de 1909 y 1911 no han sabido 
hacer otra cosa que multiplicar los factores 
del desorden, que aumentar por sus errores 
]as dificultades para que en el campo de ba-
talla no pudiera el Ejército rendir, sin tiom-
DO exagerado y sin derrochar sangre, todo el 
efecto útil que en realidad debía propoi* 
ciondr. 
Hablemos claro. ¿Es que los soldados do 
unos Cuerpos son de raza distinta, de com-
plexión moral diferente que los.de otros? ¿Es 
que aquellas tropas del 23 y 27 do Jt'llo de 
1909. frente á Molilla. no eran las mismas ds 
Septiembre y Octubro de idéntico año, en 
Quríbdana y on Guclaya? ¿E? que e¡ soldado 
de las regulares indígenas' tiene los carac-
teres do un superhombre para la guerra, y 
jio puedo igualarlo el español? No. El mejor 
soldado del mundo es r<l nuestro: ppro el 
nuesbro. como el búlgaro, el japoués. el ale-
mán y el moro, no da el mismo rendimiento 
cuando se le prepara bien que cuando no se 
le prepara. Y sL faltando á iloyes y á regla-
mentos, desoyendo indicaciones de generales 
y de jefe.- de Cuerpo y burlándose de infor-
mes de Centros telefónicos, que dan con el 
tiempo la voz de alarma, cuando llega el ca-
8o de Ir á 1« puorra loa Cuerpos ge encuentran 
en cuadro, y loe hombres, procedentes de los 
cuatro puntos cardinales, se lanzan sobro las 
compañías sin orden ni concierto, y se en-
vían á campaña más hombres con uniformes 
que verdaderos soldados, ¿qué se quiere que 
liaga. ni el do arriba, ni d de abajo, ni el de 
cu medio? 
Ejemplo de virtud, de valor, dé vesigna:-ión 
y abnegación sin límites sstán dando una 
voz más en campaña todos, generales jiles, 
oGciales, clases y tropa, como lo dan de ce-
guedad increíble y de comiJÜddad peligrosa 
cuanto»!, teniendo el deber de ievaatar serena 
y enérgicamente su voz <para sea- oídos en to-
*das partes, callan, sin duda porque estamos 
en los rigores del estío, dejando que frente á 
'frente se coloquen los desaciertos militares 
de este Gobierno y las excitaciones de loe 
agitadores de una opinión pública, cuya 
'tranquilidad aparente debe presocupar á to-
ados, porque no hay uno solo que sea capaz 
"de negar que en lo íntimo de la conciencia de 
esa o- "nión no esbán germinando el desagra-
do y la indignación." 
Recluta voluntaria. 
He aquí la Real orden sobre las substitu-
ciones para Africa: 
'•llabiéndoso suscitado y presentado r^gu-
na?, dudas respecto á la interpretac órx que 
debe darse al art. 11 del Real decreto de 10 
del actual (D. O., uúm. 151), y teniendo eu 
cuenta que el tupí ita v tendencia de este 
Real decreto van t i ^ csivamente encamina-
d »s á lograr lo auííi irosible el beneficio,* 
obpto de que las vaarn oenes de A f ; a fe 
compongan sólo da 'n.'j.vauos que s i r m i 
voluntarl iav u t d u r a n t e períol'á de 
•tiempo no menores de tres años, salvo cuan-
do se trate de soldados que ya están sir-
viendo en filas, por lo cual la substitución á 
que dicho art. 11 se refiere no puede tenor 
otro carácter que el excepcional indispensa-
ble para llegar á esto fin. siu que pueda ge-
neraJlzarse, puesto que á ello se opone la vi-
gente ley de Reclutamiento, el Rey (q. D. g.) 
se ha servido resolver, como aclaración de 
aquellas dudas, que el sorteo á que el citado 
jartlculo 11 se refiere es solamente o! anual 
'que se menciona en el art. 1.° del mismo 
Real decreto, y quo se efectúa, con arreglo á 
las disposiciones vigentes, en la Caja de re-
cluta al verificarse lo. concentración para des-
tino á Cuerpo, y de ningún modo cualquier 
otro sorteo que s?ia menester Uevar -i cabo 
en Cuerpos y unidades del Ejército para sub-
venir d necesidades circunstanciales do las 
EuaTniciones de Africa. 
Es, al propio tiempo, la voluulai di.- Su 
Majestad, se haga saber que el así substituí-
do ha de ser destinado á una unidad orgá-
nica del Arma ó Cuerpo eu cuyo grupo fué 
Incluido para sufrir sorteo en la Caja de re-
cluía, debiendo erguir en adelante 'as -vicisl-
¡tudos de dicha unidad, en la inteligencia de 
que si ésta mar-ha*;? íntegra á Africa ó tu-
viera que enviar á aquellos territorios f.'gnna 
parte ó fracción suya, en la que corr^ponda 
ir al mencionado sustituido, bien p.ir perte-
necer á ella ó bien por consecuencia de sor-
teo, carece dicho substituido de todo deredio 
á solicitar ni obtener nueva substitución." 
SERVieiO TELEGRñrigQ 
DE MALAGA 
Llegada de soldados. 
MALAGA 16. lTLljK _ 
Ha f ondeado * l -vapor Vicente Sa î¿••, 
que procede de Ceuta. Conduce una expe-
dición do soldados enfermos. 
Loe llegados son: 
Antonio Franco Carbajo, Jutai Aguí Koba-
t.o. Antonio Carvajal Barramán, V;uí.tín 
Castro del Pozo, José Sánchez Rubio, Ma-
teo López Agollar, Emilio Elvira Gómez, 
Lino Sánchez Agustín, Juan Castro Algara 
be, Lorenzo Gamero González, del Regi-
miento de Saboya; Soldados José Granda 
Romero, Francisco Conde Conejo, Dionisio 
Pérez Martín y Santiago Ruiz Chavero, de 
Córdoba; Ricardo Jiménez Herrero, Maxi-
miliano Torres Toledano. Manuel Díaz Real, 
Fernando Velasco Gil. Alonso Fernández 
Santilláu, Francisco Paso Ríos, Manuel 
Muñoz Cano y Manuel Gil Vela; del Regi-
miento de Borbón. Bonifacio Alcún Calero, 
Alfonso Noguera Rodríguez, Juan Ruiz G6. 
mez, Hermenegildo Pérez Gómez. Antonio 
Moya Caballero, Adrián Navas Kipoll, del 
Regimiento de Wad-Rás; el cabo Juan So-
brino Ceballos. Jerónimo Pereda, soldados 
José Esteban Rodríguez López. Manuel AL 
varez Rodríguez. Mariano Redondo Rodrí-
guez Martínez, José Cortés Llorens, Gre-
gorito García Lorenzo, Antonio Alamino 
Rodríguez. José Irrabarri Soriano, José 
Lozano Rosado, Evaristo Fernández Her. 
nández. Juan Medina Isabel, Evaristo Per. 
piñáu Perpiñán, Antonio Pérez Santos. 
Francisco Alabert, Jorge Larrimoa Expé. 
sito y Manuel Govara Cuervo, de! Regimien-
to de Ceuta; Constantino Carnero Bajo, 
Diego Andrades Domínguez. Francisco Pi-
no Cerballo, Juan Incas Cañillas, Juan Ber-
te Caseras. Andrés Hea. Escribano, Juan 
García Muñoz, Manuel Abarca des Casto, 
Juan Tenorio Navarro, Antonio Jiménez 
Valdés, Roque Peña, Roque Calderón, Ca. 
milo Arteaga Julián, José Díaz García. Je-
sús Benerri, Javier Aguado. Pascual Mo. 
rclei-, José So.nxprena, del Serrallo; Antonio 
Hernández Herrero, Pablo Carrascosa Lo. 
nez, de loa Cazadores de Madrid: Marcial 
Barbero Hernández, Antonio Zapata Mora, 
les, Rafael Marín Gómez, Federico Gonzá. 
Icz Vidal. Lorenzo Molina Fernández, Her-
nando Cabeza Gómez y Rosendo Berjóu 
Cómbalo, del Batallón de Barbastro; Galo 
Tocal Díaz. Sebastián Herrero Serrano, Joa. 
quín Jordán Francés y Natalio Luque. de 
Arapiles; Justo Alvarez García, Aguedo Es-
cobar Sepúlveda y Julio Pérez Román, de 
Llerena; Pedro Muñoz Pelegrín. Pedro Ma. 
riano Rodríguez. Francisco Caparrós Or-
tiz, Julio García Ballesteros y Joaquín Ca. 
scs. 
DE CADIZ 
E l transporte de tropas. Dificultades y 
obstáculos. Heridos y enfermos. 
Altas. 
CADIZ 16. 18.3». 
Continúan las dificultades y obstáculos 
para el embarque de tropas á Marruecos. 
Los técnicos bau emitido dictamen, di-
ciendo que el servido de transporte entre 
este puerto y la costa africana podría ha-
cerse con toda normalidad y prontitud 
disponiéndose de dos buques que hicieran 
la travesía simultáneamente, yendo uno 
de Cádiz á Larachc. mientras el otro vie-
ne de Larache á Cádiz. De este modo, ade-
más, podría navegar el uno, mientras el 
otro se desinfectaba, y viceversa. 
Muohas de las dificultades nacen de que 
no existe unidad de criterio ni de mando, 
y así, por ejemplo, ocurre que la orden 
para el emfbarquc de tropas se circula por 
las autoridades gubernativas, aunque no 
siempre se cumplen, por surgir dificulta-
des que se suscitan por cuest'ones de com-
petencia. 
Por esta razón, estos días pasados no 
se hizo á la mar el vapor "Canalejas", que 
ha permanecido atracado al muelle de la 
Reina Victoria, aunque otra cosa hayan di-
cho á los periódicos do Madrid gns co-
rresponsales d« esta capital. 
E l buque se bailaba, en efecto, dispues-
to para zarpar con rumbo á Larache, don-
de debía recoger heridos y enfermos para 
traerlos á este hospital; pero surgieron 
las diferencias de criterio, nacridas del celo 
de las autoridades de los distintos órde-
nes eu el cumplimiento de su deber, y el 
buque no pudo zarpar.• según se lia dkbo, 
por impedirlo disposiciones de carácter 
sanitario. 
Estos obstáculos y entorpecimientos se 
suscitan diariamente ¡haciéndose absolu-
tamente preciso que tal estado de cosas 
termine zanjándose de una vez todas las 
dificultades. 
Ha fondeado en este puerto el vapor 
' Piélago", á bordo del cual venían el ca-
pitán D. Pascual Silvestre, sobrino del 
bizarro general, comandante de las fuer-
zas de Laradhe, y el capitán de Caballe-
ría, recientemente ascendido. D. Fernando 
Lerdo Tejada. 
En el Hospital de San Fernando hay 
actualmente 300 camas, ocupadas por 
otros tantos soldados, heridos y enfermos, 
procedentes de la campaña de Melilla. 
Los médicos han dado de alta á Pedro 
Garrido Solana, del regimiento de Saboya, 
y Asensio Martínez López, del de Extre-
madura. 
Ambos se hallan completamenta resta-
blecidos de las heridas que recibieron, qae 
han cicatrizado ya. 
DE VALENCIA 
£1 regimiento de Guadalajara. 
VALENCIA 16. 18. 
Parece confirmarse la noticia de que el 
regimiento de Infantería de Guadalajara 
enubarcará pasado mañana en este puerto 
con rumbo á Algeciras, á cuya plaza ha 
sido destinado. 
El vecindario dispónese á hacer á las 
fuerzas ex?>edidionarias un recibhniejnto 
delirante. 
Las autoridades todas y el Ayuntamien-
to bajarán al muelle para despedir á los 
soldados. 
L O S E S T R E N O S 
KV E L COMICO 
"Baldomero Pachón", en dos actos,.letra 
de Abati y Paso, música del maestro 
Alonso. 
La obra estrenada anoehe, pertenece 
al grupo de aquéllas sobre las cuales 
el crítico tiene poco ó nada que decir. 
Hechas adrede, fuera y aun contra 
todas las realas, no ya arbitrarias, sino 
las naturaíes del género díamáftieo, 
nos encontraimos siu pauta ni norma, 
con arresrlo á las cuales juzgarías. 
Espectáculo, artístico si se quiere 
á ratos, pero nunca literario, no queda 
nras arbitrio que considerarlas como 
tales, ordenadas TOeramente á distraer 
al auditorio, con ¡la sstraeainada, la 
sorpresa y la vistosidad. 
Jugada por esta panera, "Baldo-
moro Pachón'', hay que confesar que 
viene un poco tarde. Puesto en las tablas 
cuando hervía el furor por las nove-
las y comedias de detectives y ladro-
nes eJecantes. "Rafles", "Jiinmy Sam-
son", ,:iNiek-Oarl.er'^ etc., la parodia 
hubiera agradado más. 
Resulta ademsís diluida y pesada. 
I-ÍOS amigos del chiste burdo, parecie-
ron divertirse, no obsiantc... Nosotros 
no podetnos dar á ¿o.» autores, el con-
sejo de que la alivien y reduzcan a un 
solo acto, poraue opinamos que sobra 
toda... la música del maestro Alonso, 
fácil y no exenta de cierta inspiración, 
tpero pobre de armonía, esíreciba de 
desarrollo y endeble de orrtuestaeión. 
;Que benévolo es el público devoto 
de Loreto Prado y Chicote 1—R. 
TOROS E N MURCIA 
POR TELEGRAFO 
MURCIA 16 
Los toros de Flores han resultado bue-
yes, siendo fogueado el cuarto. 
Limeño, en su primero, se lució con ve-
rónicas; pareando superiormcfute y despa-
chándolo con media estocada y un desca-
llo, í Palmas.) 
Alcalareño, en el segundo, "iras elegante 
faena, lo remata con un pinchazo y media 
buena. ÍOv^ión.) 
En ol tercero voltea á Limeño en un 
quáte. Por no cambiar á tiemno la suerte 
el presidente rooibe una gran oración á 
contraipelo. 
Limeño se deshace del "bicho de cuatro 
pinchazos y una media buena. (Palmitas.) 
En el cuarto Alcalareño se adorna con 
la muleta, rematándolo de un estooonazo. 
(Palmas.) 
El 'quinto es falso y Limeño desconfía 
de él; con apuros le propina cinco pincha-
zos leves, acabando con una gran estoca-
da. (Aplausos.) 
•Con el sexto, Alcalareño hace una fae-
na superior, luciéndose con un •quiebro de 
rodillas y su juego de capote que le pro-
porciona una gran ovación; pero con la 
espada la suerte no le acomipaña, porque 
después de una gran estocada descabella 




Se concedo Real licencia para contracrle 
á los capitanes de Infantería D. Eauardo 
Oyat?ábaI y D. Julio Michelena, al segun-
do teniente de Infantería (B. R.), D. José 
Ortiz, y al farmacéutico primero D. Fer-
nando Jiménez Martín. 
Reemplazo. 
Vuelve al servicio activo el teniente co-
ronel de Infantería D. Miguel Planchuelo, 
que se encuentra de reemplazo, por enfermo. 
—Pasa á situación de reemplazo, por en-
fermo, el auxidiar de fregundu, do Inten-
dencia, D. Luis Mayoral. 
Academias. 
Se concede la separación de la Academia 
de Artillería al capitán profesor D. Juan 
Lozano Muñoz. 
Visitas. 
Ayer visitaron al ministro de la Guerra, 
el Infante Don Alfonso y los generales Ce-
ballos y Barráis. 
A nuestros suscr plores 
Lo» suscriptores de Madrid qne se aasen» 
ten de la corte durante los meses de Ju-
lio. Agosto y Septiembre, recibirán E L DE-
BATE sin aumento algnno en el precio 
qne actnalmente pagan por la suscrip-
ción. Al efecto, del>erán comunicar á es-
ta Administración la dirección que deOe 
ponerse en las 'ajas. Durante la tempo-
rada de baños, E L DEBATE admitirá 
susGripckmes por números suelto*, á ra-
cón de 5 céntimos número. 
Jnfomación política 
De la presidenda. 
asi conde do Romanonea, que desde an-
teayer ha perdido la confianza para con 
los periodistas, al recibirlos ayer mañana 
se negó á entablar conversación con los 
••repórters, á quienes dijo que, de aquí en 
adelante, facilitará notas oficiosas, como 
lo hacia ya ayer al entregarles la siguien-
te, que dice así; 
Nota oficiosa. 
El presidente del Concejo recibió esta 
mañana la visita del minietro de la Guerra, 
con el cual mantudo una larga conferencia 
acerba de los suntos de Marruecos. E l ge-
neral Luque dió cuenta al conde de Roma-
nones de las noticias recibidas acerca de 
la última operación efectuada en el Garb. 
También el ministro de Fomento confe-
renció esta mañana con el presidente del 
Consejo para hablarle del problema relati-
vo á los riegos de Murcia. El Sr. Gasset 
le Informó iminuciosamente de las entrevia, 
tas celebradas con las distintas Comlsionea 
que han venido á Madrid á ocuparse de 
este asunto, y le expuso cuál era, á su ju i -
cio, la solución circunstancial que consi-
deraba menos mala, ya que plenamente sa-
tisfactoria no podía hallarse ninguna, para 
este problema, suscitado por la escasez de 
agua. Dicha solución será decretada sin ne-
cesidad de nuevo acuerdo del Consejo de 
ministros. 
Mañana por la tarde saldrá el presidente 
del Consejo para San Sebastián, para des-
pachar con S. M. el Rey; entre los decre-
tos que someterá á la firma de Don Alíon, 
so, figurará uno concediendo á la villa de 
Irún el título de **Muy Humanitaria", en 
premio de la generosa y caritativa conduc-
ta observada por su vecindario con la do-
lorosa ocasión de la catástrofe ocurrida el 
día 13 al dhocar dos trenes eléctricos. 
El conde de Eomanones se ha congfatu. 
lado de la reacción experimentada ayer 
por los fondos públicos. El Exterior subió 
á 55 céntimos, en París. En Barcelona y 
en Madrid, también subió el 4 por 100 
Interior 40 céntimos, ganando medio ente-
ro los títulos pequeños y 2,50 G. y H. 
Este alza de los fondos españoles es muy 
significativa, porque acusa una gran con-
fianza en el desarrollo del presupuesto y 
en la fortaleza de la economía nacional. 
No hay que olvidar que sobre los fondos 
públicos españoles, pesan las mismas in-
fluencias deprimentes, nacidas del estado 
general de Europa, que actúan sobre los 
fondos de las principales naciones, en las 
cuales la baja duplica la eaperimentada 
por la Deuda ptíblioa española. Reaccio. 
nar contra esas influencias y dominarlas 
hasta inuagurar un alza nueva, acusa una 
potencia económica, una seguridad, ó por lo 
menos una confianza en el porvenir, que 
debe ser recogida, no en elogio de los go-
bernantes, sino de la energía y el aliento 
del país. 
'•El Imparcial*' de hoy, ocupándose de 
los gastos en Marruecos de España y de 
Francia, dice que no conocemos con exac. 
titud los gastos que España viene realizan-
do en aquella, zona, y hace una evaluación 
aproximada del cesíe de nuestra acción en 
Africa en 600.000 pesetas diarias, ó sea 
unos 200 millones de pesetas al año. 
Ambas afirmaciones son erróneas, y con-
viene rectifiiavlas para qce la opinión no 
se extravío induciéndola ú juicios fundados 
sobré datos inoxactos.. 
La Administración española conoce con 
exactitud los gastos -que se realizan en Ma. 
truecos; porque nuestra contabilidad es 
tan ordenada como la de cualquiera otro 
país. Y las cifras dadas por "El Imparcial", 
distan mucho de la realidad. 
Las cifras exactas están publicadas ofi-
cialmente en los estados de recaudación 
y pagos, que periódicamente comunica al 
público el Ministerio de Hacienda y en las 
liquidaciones, provisional y definitiva, de 
los respectivos presupuestos. En esos do-
cumentos oficiales, todo el que quiere in. 
formarse de cuáles son nuestros gastos en 
MR r̂uec•ô ^ puede hacerlo. 
Los hechos en el departamento de Gue-
rra son: en 1909, 4S millones; en 1910, 
46; en 1911, 56 y en 1912. 70, cifras que 
expresan las diferencias existentes entre 
el gasto de ese departamento en los años 
citados y el habido en 908 ó sea en el año 
anterior á la acción africana. Esas dife-
rencias suman 220 millones; á ellos hay 
que añadir los muy escasos, realizados ñor 
cuenta de otros departamentos, singular-
mente Obras públicas. P^ro es sab'do que 
éstos son cortas cantidades. Y todas ellas 
están muy lejos de esos 200 millones por 
año que, do buena fe. claro está, pero con 
daño de la exactitud, sunone "El Impar 
La recandafión de esta qniiícena 
un aira de I.TOO.noo perfetas 
igna! redi)a del año anterior. 
Manifestaciones del presidente. 
Al recibir ayer tarde á los periodistas el 
conde do Romanones, ya había olvidado la 
nota oficiosa prometida, y ved vio á conver-
sar con los "repórters". como de costumbre. 
—No hay nada de parücular ni noticlable— 
dijo el conde—ni nada sé que poder decir á 
ustedes?. 
Vengo ahora de pedir para .mi hijo Luis la 
mano de la hija del señor coi.de de Tcrrre-
Arlas, y aún no me he encerado de asuntos 
que sean nuevos desde que vi á ustedes esta 
mañana. 
Un periodista preguntó al presidente: 
—¿Ha leído usted lo que publica el "A B C" 
respecto á las aspiraciones que tienen los es-
pañoles que residen er la Argentina? 
—Sí—dijo el conde—. He hablado con el 
Sr. Vélez, que viene á Madrid con la repre-
sentación de numerosas Sociedades de la Ar-
gentina, donde la colonia eepañola 'pasa de 
un millón de almas, y me he enterado del 
sinnúmero de cosas que trae, todas ellas muy 
interesantes, y de las ouailes él está perfecta-
mente informado. 
El Sr. Vélez es homibre inteligente y que, 
por lo visto, debe llevar en la Argentina mu-
cho tiempo. 
Cuanto sea estrechar lazos con la Argenti-
t n y mejorar la emigración y las condicio-
nes de los emigrantes, á mí me parece muy 
bien; pero con las aspiraciones que trae el 
Sr. Vélez. entre ellas Ja de que se conceda á 
los españoles que allí residen representación 
parlamentaria, se plantea un problema de 
importancia excejpckmal, porque 3o que quie-
ren es. en suma, ejercer en la Argentina dere. 
chos «políticos como españoles. 
lOomo quiera que allí ajustan sus artos 
privados al Derecho argentino, Igual que ha-
cen los espafiofles que viven en Méjico, el pro-
blema jurídico es grave y complicado. 
Hay que ser 6 no ser totalmente español-
añadió el conde—, y ajustarse en todo á uno 
ó á otro Derecho. 
En fin, esto es cuestión á estudiar muy de-
ten idamet te. 
Yo no soy enemigo de la emigración, aun-
que sí lo sea de la emigración en malas con-
diciones. 
La emigración favorece á los pueblos que, 
como Kalia, toda su riqueza se la debe á Ja 
einlgraclón; pero ella hay que reglamentarla 
de modo que nunca falte al emigrante la ac-
ciót.' tutelar del Estado. 
Hace falta que el Hmjgraníe emigre bisn. . . 
acusa 
sobre la de 
Se imponan loe inspectoras de emigtatíón. 
que le acompañen en el barco, y hasta 
qne se legisle prohibiendo la emigración & 
países determinados y faieiUtándoIa hacía 
otros donde el emigrante reciba el trato á qua 
tiene derecho. 
Esto de la enrigraclóL' afecta á la entraña 
de la economía nacional, y requiere toda la 
atención de loe Gobiernos. 
Luego el conde de Romanónos anunció que 
mañana, á las seis y cincuenta, saldrá para 
"San Sebastiár;, de donde regresará el sá-
bado. 
Mañana—diJo--«ale de La Granja S. M. la 
Reina Victoria, á las siete de la tarde, y en 
tren especial va á San Sebastián, dond^ !Te* 
gaift el viernes, á las dler de la mañana. 
No tenía el conde noticias de Marruecos, y 
terminó dicietdo que había recibido la visita 
deí duqne de San Pedro do Ga:atino que fuá 
& hablarle de la cuestión de los azúcares. 
—Está, este problema—dijo f l con de—igual 
que en tiempo de Orna, y es preciso abordar-
lo. Es el azú-var alimento de primera nece-
sidad, y el día q'-e baje su precio, convrvas, 
dulces, etc., podrán ponerse en condiciones 
de ser adquiridas por las. ciasen humildes, 
que podrían adquirir uvas latas de mermela-
da hasta por 50 céntimos. 
Este es asunto que por lo que afecta tasn* 
bién á la situación é intereses de agriculto-
res y de Industriales tiene quo ser estudiado 
con detención y examinado en Consejo. 
En Gobernación. 
En el Ministerio de la Gobernación y co-
mo única noticia, facilitóse ayer mañana & 
la Prensa un telegrama oficial del gober. 
nador de León, diciendo que á la llegada 
á dicha estación del tren correo descen-
dente de Galicia para Madrid, hubo ne-
cesidad de prestar asistencia facultativa fk 
•los dos ambulantes de Cereros que servían, 
el convoy. 
Ambos presentaban síutomas de Intoxi. 
cación, producida por haber injerido ea 
la cena alimentos en malas condiciones. 
En el gabinete médico de la estación 
prestóseles con toda urgencia el cuidado 
que su estado requería. 
Uno de los ambulantes tuvo que quedar 
ocupando una cama en el Hospital de 
León. Su estado ea grave. El otro, des-
pués de tomar un vomitivo, pudo seguir 
hasta Madrid, custodiando la correspon-
dencia, confiada á su guarda. 
A San Sebastián. 
Con el fin de acoenpañar en BU viaje á 
San Sebastián á la Reina Dolía Victoria, 
hoy sale pára La Granja él Director gene-
ral de Oíbras púíbllcafi. Sr. Zorita. 
La firma. 
El conde de Romanones lleva hoy á 1* 
firma de S. M. varios decretbs, ninguno de 
los cuales es de persona], pues una peque-
ña combinación de gobernadores que tiene 
en proyecto la firmará' más adelante. 
Conferencia, 
A última hora de 3a tarde de ayer es-
lebrfl el general Luque una conferencia, 
con el jefe del Gobierno. 
De madrugada. 
Esta madrugada no tenía el ministro de 
Ja Gobernación ninguna noticia qne comu-
nicar á los periodistas. 
Las pruebas del "Bustamaote". 
Se han efectuado en Cartagena las 
pruebas de onáxima velocidad del 
"Bustamante". El resultado iha sido sa-
tisfactorio, pues obtuvo sobre la milla 
medida 29,06 millas, y por total núme-
ro de revoluciones en las cuatro ¡horas 
29.15 millas. 
Movimiento de buques. 
Entraron: el "Terror'', en el dique 
de La Carraca, y o] ;¿Pelayo" en él dk 
•que de Cartagena. 
En Huelva fondeó el "Poncc de 
León"; en Ceuta, el "Andar'', el "Vi-
cente Ferrer", conduciendo un esena-
drón de Cabaílería, el "Extremadura", 
y el "Manuel María", conduciendo tres 
heridos y ochenta y dos enfermos de 
tropa, procedentes de Tetuán; en Me-
ülla, f l "Launa"; en Tánger, el "La-
ya": en Aicfla, el "Carlos V", y en 
San^Sebastián, el "Doña María de Mo-
lina", conduciendo al comandante ge-
neral del Apostadero de Ferrol. 
Salieron: de Ceuta, el "Extremadu-
ra' 
el acorazado americano "Illinois"; de 
de Melilla, el "Lauria"; de Vigo, 
« ... ^ i  
Larache, Carlos V", y d* Ceuta el 
"Vicente ^anz". conduciendo 108 en-
fermos para Málaga 
.—. 
EN LA CIUDAD LINEAL 
Suchas greco-romanas 
Continuó anoebe «>n Ja Ciudad Linead, dis-
pirtándoee el campeonato de inohas greco-
romanan. 
Hubo cinco encuentros. 
El primero, entre el alemán Grunerwald y 
el holandés Van Rotben. Este luchador des-
arrolló un juego sucio, siendo advertido por 
ej arbitro y al fin multado con 50 pesetas. 
Venció el alemán por presa de hombro en 
tierra en el tiempo de once minutos y trece 
segundos. 
feesundo encuentro. Lucharon Spoul, cam-
peón siberiano, y Pickaralt, alemán, que fué 
vencido en un minuto y diez y seis segundos 
por presa de cintura por delante. 
Lurharon luego Max Gelhard, hoLan^, 
que venció al belga Camile üe Terrasier, en 
CIPCO minutos, por presa d» cadera e n ' t i -
rra. 
lún cite encuentro hubo tamfclón su co-
rrespondiente multa al luchador holandés 
por desarrollar un juego rpoco limpio. 
En tres minutos y dos segundos, por pnr 
sa de cintura en torbellrno y a/plastainiento 
de hombros, venció el alemán Saft á su rival, 
el campeón tiroílés Rolol. 
Lucharon finalmente muy bien y muy co-
rrectamente. Zarakiki. mandchuriano, Mate-
ohana, luxemburgués. 
El encuentro í u é muy igual y logró intere-
sar al público, que aplaudió á ambos cam-
peones. 
Después de quince minatos v quince se-
gundos quedó vencedor Zarakiki por presa 
de brazo en tierra. 
Hoy lucharán: 
Reglin. ademán. 108 kilo», con Ferrari, ita-
alano, 106. 
Bayrrrd. belga. 108 kfioe, con B«on. esco-
ces, ne. •> • 
Gaumont Le Frappeur, francéí:. ftg kfioéi 
con Raoul de Roñen, francés, 114 
Plckardt, alemán. 134 kiloe. con Lemalre, 
frauoée, 94. 
Ivamhcf. ruso. 100 kilo?, con Maierhacé, 
luxemburgné». 100. 
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A L I C I L A T O S o 
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Inmediatamente njQ . d e los TÍSICOS, de los VIEJOS, de ttfAg%ri% T í í i i f t DISENTERIAS, CATARROS •*% A « « n V Pirosis con 
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Eruptos fétidos 
M i l n » d e c e r t i f i c a d o » q u e p o s e e m o s d e l a c l a s e M é d i c a y d e i n f i n i d a d d e p e r s o n a s Q u e d e b e n l a v i d a y l a s a l u d á n u e s t r o s S A L I C I L A T O S . s o n e l m e j o r e l o g i o q u e d e xzn p r e p a r a d o p u e d e H a c e r s e 
J3e vexata &TX toda» las pi^lncii^ale» farmacias del mtjmclo 
La Infanta Isabel 
PCB TELEGRAFO 
BBAHON 16. 
En la iglesia Oe la Virgen del Car-
men se ha celebrado una fiesta solem^ 
iiísima, con ocasión de asistir á ella Su 
Alteza Real, la Infanta Isabel. 
. Ofició de pontifical el ilustrísimo se-
^ñor Obispo de Menorca. 
; Asistieron también oficiales y solda-
dos de las Marinas española é italiana. 
Después de la ceremonia religiosa, 
visitó la Infanta el crucero italiano 
««€¿¿108 Albertov. 
Al llegar, le 'esperaba ya en la esca-
lerilla para recibirla el comandante del 
buque. 
''• La Infanta fué vitoreada por la t r i -
pulación. 
A las dos de la tarde se embarcó pa-
ra Palma, donde llegará á las once de 
ia noehe. 
Ignórase todavía la fecha precisa en 
jque embarcará para Barcelona. 
Regreso de la Infanta. 
PAL1£A DE MALLORCA 17. 1,20. 
I A las doce y veinte llegó á. este puer-
co el vapor "Montetoro", conduciendo 
á la Infanta y acompañantes, que re-
gresaban de Mahón. 
• La, Infanta, fué recibida por las au-
toridades y mucho público. 
| Casa L. Diez Gallo 
\ Sns chocolates y cafés son los más pre-
feridos por todos. Costanilla Angeles, 15. 
SUCESOS* 
Vn choque. 
j Ayer tarde, al pasar el coohc áél Juzgado 
por la calle de Fernando VI , el tranvía can-
'gr<do núm. 41, ohooó con él, causándolo 
grandes desperfectos, entre otroe la rotura 
de un faro! y de una de las aletas. 
• Por fortuna, no hubo que lamentar otras 
df-sgracias. 
• El accidente no pudo ser evitado, puos 
aunque el conductor del tranvía quiso fro-
•.nar, no lo consiguió, á causa de patinar el 
'vehículo, 
. Un niño muerto. 
' En el- cuartel de lá. Guardia civil de -la ( '••»• 
• mandanciá del Sur ocurrió ayer uria gen-
'eihle desgracia. 
El niño de dos años Fernando Montero 
' \rias. quf. S9 hallaba jugando en una de las 
,galerías, tuvo la mala suerft? de, al encara-
,f ruarse, caer al patio. 
, La Infeliz criatura quedó muerta en el 
•tarto, 
Attidente del trabajo. 
*• En una obra de la calle de Atocha, nú-
" mero 36, y en ocasión en que se hallaba 
,trabajando, el obrero carpintero Gerardo 
Bugarrón Deleyto. sufrió la fractura del 
húmero izquierdo y distintas lesionen en 
• todo el cuerpo. / 
Borracho agresivo. 
Manuel García Rubio, era portador ayer 
'.de la más descomunal "'papalina" que vie-
>ron los siglos, 
' Eri este estado, dió con su cuerpo en 
<a glorieta" de Atocha; una vez allí, comenzó 
& proferir grandes vocee, insultando á cuan-
tas pernonas veía. 
^ Los guardias 834 y 836. oue se hallaban 
te servicio nn el referido punto, le amo-
nestaron, intimándole á que callase. 
Entonces Manuel, todo enfurecido, tacó 
nn revólver, haciendo cinco disparos sobre 
ios guardias. 
Por fortuna, el arma hallaba dcscar-
jTada, siendo este eí motivo de que no ocu-





¡ De Fernando Póo ha llegado á este 
puerto el vapor correo "Ciudad de Cá-
diz". 
Mañana zarpará con dirección á Alme-
ría y Barcelona. 
Choque de vapores. 
SEVILLA 16. 
lían cbocado esta mañana en uno de Jos 
ornos del Guadalquivir los vapores "To-
rre del Oro" y "Ponce de León". 
El cañonero último ha resultado con al-
burias averías. 
Para repararlas tuvo que regresar al 
puerto. 
No han qcurrido afortunadamente des-
j^racias personales. 
N O T I C T A S 
Artola; ídem de Villalba, á D. Manuel Pala-
cio; ídem de Chelva, á D. Luis Gaspar; ídem 
de Aíburquerque, á D, T̂ uis Casaso; tenTente 
fiscal de León, á D. Antonio Delgado; ídom 
ídem de Saniander, á D. Ildefonso Moreno, y 
abogado fiscal de Jaén, á D. Feliciano Hc-
rranz. 
D E S D E P A R I S i L O S BAL K A N E S 
El próximo domingo, en el Centro dol Ejér-
cito y la Armada, oftlebrará asamblea genera! 
.la representación en Madrid del Tiro Nacio-
nal. 
El vicepresidente de la Directiva, D. Fer-
nando Jardón ha donado 525 pesetas para un 
concurso especial de tiro, dentro del general 
del presente año, en el que sólo podrán to-
mar parte los soldados, exceptuándose los 
procedentes de cuota, de la guarnicúin de 
Madrid y sus cantones. 
Se compondrá de tres sorie-s. siendo pre-
miados tres tiradores en cada una, habien-
do señalado al donante 300 poetas para la 
primera serie, 150 para la segunda y 75 para 
la tercera, designando, respectivamente, pa-
ra cada premiado, 100. 50 y 25 pesetas. 
La Junta facilitará gratis ú dichos oou-
cursantes la matrícula y los blancos. 
LAS amas frescas que toman diaria-
mente Vino ONA, crían más robustos los 
niños. 
Neurastina Chorro. 
Farmacia F. Gayoso, Arenal, 12. 
Oposiciones 
Arrhrveros bibliotecarios. 
Después de difíciles oposiciones han in-
gresado en el Cuerpo facultativo de ar-
chiveros, bibliotecarios y arqueólogos, con 
la categoría de oficiales de tercer grado, 
]os Sres. D. Juan Ferrer y Oliver, don 
Andrés Sobejano y Alcaira, D. Benito 
Fuentes é Isla. D. Gerardo J. Núñez y Cíe. 
mente, D, Faustino Gil y Ayuso, D. Ansel-
mo Tavera y Hernández, D. Sebastián Eria-
les y del Pino. D. Agustín Ruiz ¡y Caibria-
•da, D, Angel Antón y Puig, D, José Ibar. 
bucea y Arín, señorita Angela García Ri-
ves, D, Julio Vidal y Compairé, D, Fernán, 
do Valls y Taberrer, D. Federico Ruiz Mo-
raneda. D. Félix Durán y Cañameras, don 
Ismael García Rérmila, D. Juan Jiménez 
Bayo, D. Joaquín Villalba y Brií. D. Fran-
cisco de B. San Román y Fernández, don 
Eladio Oviedo y Arce, D. Gonzalo Díaz y 
López, D. Federico Pérez Olarrfa, D. Fran-
cisco Fernández Moreno, D. Carlos Hui-
dobro y Viñas, D. Manuel Machado y Ruiz 
y D, Manuel de Góngora y Ayrmatante. 
Cuerpo Jurídico militar. 
En el Cuerpo Jurídico militar han lugre, 
sado. con el empleo de auditores de terce-
ra, los 10 aspirantes siguientes: 
D, Angel Manzanequc Peltrer. D, Luis 
Aguirre Ortiz de Zárate, D. Raimón de 
Orbe y Gómez Bustamante, D. Máximo 
Cuervo Ra dígales. D. José María Saguicr 
y Sanjuanená, D, Cirilo Genovés Amo-
rós, D. Onofre Sastre Olamendi, D. Luis 
Cortés Echanove y D, Eugenio Pereiro 
Courtier. 
Jefe del servicio nntropometrico.. 
El Tribunal que ha de juzgar las oposi-
ciones para la provisión de la plaza de jefe 
del servicio antropométrico, lo formarán 
los siguientes señores: 
Presidente, el director general de Prl . 
sienes; vocales, D, Severino Alderete Au-
soteguí. jefe de Sección del Ministerio de 
Gracia y Justicia: D. Manuel Antón Fe-
rrándiz, profesor -de la Escuela de Crimi-
nalogía: D. Angel Pulido, doctor en Medi-
cina y Cirugía, y D. Críamulo García de la 
Barga, jefe de Negociado del Ministerio, 
que actuará como secretario. 
Por Real orden se ha acordado que se 
proceda, por dichos señores, á la redac-
ción del programa á que hayan de suje-
tarse los ejercicios y determinar las con-
diciones que han de reunir los aspirantes, 
para auc una vez señaladas éstas se pro-
ceda á anunciar !a convocatoria corres-
pondiente. 
4«* 
El próximo domingo se celebrará en la 
Plaza de Toros de Madrid una corrida de 
novillos, en la que se lidianán seis reses de la 
nueva ganadería salmantina de Orquilla. 
Actuarán de matadores los diestros Alga-
beño I I , Ensebio Fuentes y Larita. 
Jueces y fiscales. 
Bi ministro ha firmado las Reales órdenes 
lombrs-ndo: 
V Juez de Lugo, á D. Antonio Bergale: ídem 
le Denia. á D. Emilio Viñals; ídem de Gan-
lesa. á D. Leoncio Villaz-a^iín; ídem de Val-
ferde del Camino, á D. Mariano Ovejero; 
(dem de Castuero. é D. Ricardo García Ro-
wero: ídem de Callosa de Bnserrlá, á D, Juan 
A-ntonlo Carpen; ídem de Corla, á D. Ra-
fael Morales; ídem de Motril, á D. Die^o de 
(a Concha; ídem de Mahóu. á D, Carlos A 
quaroni; ídem de 
íl i r t i ' eernl de 
Confjijiuamois recibiendo Quejas de 
suscriptores de diferentes pueblos acer-
ca, del retraso con que reciben nues-
tro periódico. 
La ultima es la de uno de nuestros 
paqueteros de La Coruña. á quien le 
ha faltado el paquete, que de esta casa 
salió todos Jos días, cerca de una quiu« 
cena, durante el mes de Junio. 
Comprenderá el señor director gene-
ral de Comunicaciones que tales defi-
ciencias en el servicio de Correos per-
judican grandemente nuestros intere-
ses, y de su celo esperamos que ha de 
atender con solicitud nuestras quejas, 
procurando ponerlas remedio. 
Y, por anticipado, le damos las gra-
cias. 
Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por cuantos la conocen. 
JVI ai ' i^ t jL e o o » 
POH TELEGRAFO 
MAZAGAN 16. 
En medio de gran animación, se ha 
celebrado inauguracin del gran con-
curso agrícola. 
Ha asistido el Cuerpo consular en 
pleno. 
Eu representación del mismo, ha 
pronunciado uu elocuente discurso el 
cónsul de España, siendo ovacionado. 
—_ . 
u?tR TELEGRAFO 
"Le Temps" y Cataluña. La h'y militar, 
PARIS, 16. 
"IAÍ Temps"' hace notar con gran empeño 
la tenaz uposicióu de la. Cámara d^ Comercio 
de Barcelona, oxageradamente proteccioni.s-
ta, contra la revisión del tratado comercial 
f rancoespañol. 
Estima dicho periódico que esa actitud do 
Cataluña será uno de los mayores obstácu-
los que se opondrán á la alianza y aun á la 
inteligencia mercantil de los dos países ve-
cinos. 
Concluye "Le Temps": 
"Será de sentir que el Gobierno espaücl 
so deje influir por esa pertinaz oposición de 
Cataluña, cuyes intereses, por considerables 
que sean, no pueden ponerse al través de la 
nueva política económica que está en el or-
den de las cosas y desde luego, en el interés 
de España entera." 
—Los senadores y diputades médicos han 
celebrado una reunión, en la que se ha tra-
tado del proyecto de iutorporación de los 
reclutas á los veinte año^. 
Después de gran discusión, se han acor-
dado, por 25 votos contra cinco, unas con-
clusiones favorables al proyecto. 
—La Cámara baja, á propuesta del minis-
tro M, Etienne, ha acordado uua enmienda á 
la ley militar. 
En virtud de ella se hará la iucorporación 
ft los veinte años; pero si determinadas cir-
cunstancias lo aconsejan en contra, se devol-
verá á los soldados á sus hogares, á les trein-
ta meses de servicio. 
—Ha qmedado constituida la Comisión 
ejecutiva de las Sociedades de mutualidad in-
dependiente, europeas y americanas. 
Forman parte de ella, por España, el di-
putado Sr. Raventós. el Sr. Pérez Fernández, 
director de los Previsores del Porvenir, de 
Madrid y los diputados Sres. Quirós y Coro-
minas, 
El diputado francés M. Julio Cels ha sido 
elegido, por unauimidad. presidente de la Fe-
deración internacional. 
ACCIÓN SOCTÁL AGRARIA 
C O N F E R E N C I A S 
A LOS S A C E R D O T E S 
Por disposdeión del ilustrísimo prelado 
de la diócesis, el día 11 del actual dió una 
conferencia en el Seminario de Calahorra 
á ios señores sacerdotes que habían prac-
ticado ejercicios espirituales en la prime-
ra tanda, D. Jesús Andrés, presidente de la 
Federacfón dó Sindicatos " AgrICOras Cató-
licos de la Rioja, 
Al acto asistieron el señor administrador 
apostólico y otros señores sacerdotes de 
aquella ciudad. 
La conferencia versó sobre la Acción So-
cial Católica, y duró más de una hora, 
empleándose después otra en contestar el 
conferenciante á las muchas dudas y di-
ficultades de diversa índole, que en for-
mn familiar le propusieron sus oyentes, 
todos loa cuales quedaron bien penetrados 
de la necesidad y transcendencia de las 
obras católicosociales, y decididos á traba-
jar por su implantación en sus respecti-
vos pueblos. 
ProbabJemonto, se les dará otra confe-
rencia á Jos señores sacerdotes que tomen 
parte en la segunda tanda de ejercicios. 
Nos aJcgramos muchísimo de que tan 
virtuoso prelado haya iniciado en su dió-
cesis, estas conferencias, que tanto bi. n 
han de reportar á la causa católica y al 
bienestar de los agricultores. 
En la Asamblea celebrada en EL DEBA-
TE, púsolo de manifiesto esta necesidad, y 
una de sus coneflusienes fué la de procurar 
se diesen á los sacerdotes, ya fn tiempo de 
ejercicios, ya reuniéndoles por arcipres-
táxgóá, conferencias relativas á cuestiones 
de tanta transcendencia. 
El clero está ansioso do trabajar en este 
campo de %á sindicación agraria, y si en 
muchos pueblos todavía no se han funda-
do Sindicatos débese, principalmente, á que 
los señores sacerdotes carecen de medios 
y faeilidades para ponerse al tanto de có-
mo se organizan y sostienen estas insti-
tuciones, y resolver las dudas que cuelen 
ofrecérseles á los no peritos en estos 
asuntos. 
El padre Correas está dis-puestn á ir á 
donde sea preciso, para ilustrar á los so-
ñores sacerdotes, acerca de materia tan 
importante: y como el padre Correas, todos 
lot! Propagrandistas sociales, 
Y no dudamos, que conferencias como 
las dadas en Calahorra por tan entusiasta 
Propagandista, como D, Jesús Andrés, han 
de repetirse en todas las diócesis de Es-
paña. 
POR TELEGRAfU 
Las crueldades del Ejército búlgaro. 
PARIS 1G. 
D© Servia y de Grecia llegan extensas 
informaciones acerca de la crueldad con 
que las tropas búlgaras procedeu respecto 
de sus enemigos. 
A tal extremo han llegado en este pun. 
to dichos soldados, que la Legación griega 
en esta capital, ha enviado á los periódi-
cos la siguiente nota: 
" Según noticias oficiales de Salónica, los 
búlgaros, al evacuar Serres, han incendia-
do la población, cumpliendo así su ame-
naza precedente. 
El martes pasado un nwneroso contin. 
gente búlgaro intentó invadir la ciudad; 
pero fué bombardeado por la Guardia Cí-
vica. 
El jueves por la tarde, el Ejército búl-
garo, apoyado por cuatro cañones, ocupó 
la colina que domina la población. 
Comenzó el bombardeo el viernes por 
la mañana. 
Durante el mismo, oficiales búlgaros, al 
frente de soldados regulares y de ucomi-
tadjis", y dirigidos por el secretario y con. 
sejero de la Prefectura búlgara de Serres, 
Yankoff, recorrieron la ciudad, vertiendo 
petróleo en diversos puntos é incendiando 
las casas. 
Insultaban á los habitantes y lanzaban 
burras, mientras que otros saqueaban los 
almacenes y las casas, cargaban sobre bes-
tias el producto del pillaje y se lo lleva-
ban á Neurocop, • 1 
Han incendiado las oficinas de la Socie-
dad Americana de Tabacos, uo obstante 
estar arbolada en ella la bandera yanqui, 
causando daños por más de un millón de 
dollars. 
En seguida robaron los almacenes de 
las Compañías austríaca y alemana. 
A nn solddo servio le sacaron los ojos; 
á otro le cortaron las orejas, y aun po. 
drían citarse ninohos casos más, revelado-
res de una barbarie inaudita. 
De los mutilados se han sacado foto-
grafías para que todo el mundo pueda con. 
vencerse de la veracidad de las informa-
ciones y formar opinión acerca 'de hechos 
tan inhumanos. 
Han asaltado y robado los Consulados 
de Austria é Italia y han despojado á quie-
nes se refugiaron en ellos, 
BI Consulado de Austria fué incendia, 
do. El de Italia no sufrió igual suerte, me-
diante el pago de una cierta suma de di-
nero. 
El Banco de Oriente y el Banco de Ate. 
ñas han sido asaltados, saqueados y luego 
incendiados. 
Después del saqueo de la población, los 
búlgaros te llevaron á los notables y al 
cónsul de Austria, diciendo que no respe-
taban á ningún cónsul. 
El de Austria obtuvo la libertad median-
te el pago de 400 libras turcas. Otros tu. 
vieron que abonar 300. 
La ciudad ha quedado destruida. 
Después de la entrada de los griegos 
han comenzado á volver las familias que 
habían huido. 
Los turcos manifiestan un inmenso en-
tusiasmo por verse libres del yugo búl-
garo, 
Al evacuar Kavalla. los búlgaros se lie. 
varón presos al Arzobispo metropolita-
no y á treinta notables helenos^" 
Dimisión del Gabinete Daneff. 
SOFIA 16, 
Daneff y sus ministros han presentado 
al Rey la dimisión de sus cargos. 
El origen de este acto" ha sido el en-
cuentro casual que Daneff tuvo con Sa. 
voff, ex generalísiimo del Ejército nacio-
nal, en el cual este último increpó furio-
samente á ajjuél por sus proyectos contra 
la guerra. Daiueff ee defendió de las incul. 
paciones, alegando que las victorias de 
hace algunos meses se han trocarlo ahora 
en tremendas derrotas, tras de las cua-
les Bulgaria sólo puede hallar su salva-
ción en una paz duradera, 
Savoff le calificó de loco y de mal pa. 
triota. y Daneff contestó que él respondía 
de sus actos ante el Rey. el país y el Par-
lamento. 
El ex generalísimo, exasperado, se diri-
gió á Palacio y pidió audiencia al Monar-
ca, negándose éste á recibirle. 
Entonces Daneff reunió en Consejo á 
sus ministros y les expuso los temores de 
una revolución, promovida por el elemen-
to militar, ante los «"nales se acordó por 
unanimidad la dimisión de todo el Minis-
terio, que fué presentada inmediatamente. 
Los rumanos. 
miKAREST 16, 
El Ejército ha atravesado el Danubio 
por dos partes, utilizando puentes de baf-
En las giandes crisis financieras 
Que periódicamente se han producido eri la América del Xorte, las numerosas socie-
dades Cooperativas de Crédito Hipotecario allí establecidas, no han sufrido nunca el 
más pequeño quebranto. La índole de sus operaciones y la indestructibilidad de sus 
garanúas lleva consigo esta seguridad. 
EL HOGAR ESPAÑOL, fundado sobre iguales bases, desarrolla con gran acti-
vidad, pero, con gran prudencia, sus operaciones sociales. Su Sucursal de Buenos Aires, 
la floreciente ciudad Hispano.Americana, tres veces mayor que Madrid, ha comenzado 
sus operariones y tiene ya asegurado un gran éxito. 
EL HOGAR ESPAÑOL no opera en Buenos Aires sobre terrenos, sino sobre casas 
de segura renta y fácil enajenación, y sabido es que el interés corriente de los prés-
tamos, con las más sólidas garantías de propiedad urbana, es allí de 8 y 9, por 100 á 
causa del enorme desarrollo de la riqueza y de la gran demanda de capitales. 
EL HOGAR ESPAÑOL aumenta considerablemente sus ingresos y sus beneficios, 
y. en cuanto á sus imposiciones especiales, puede afirmarse que no hay título alguno 
en el mercado español con tales garantías j perspectivas de aumento en su valor. 
El interés repartido en los últimos nueve años no ha sido menor del 6 por 100 libre 
de impuestos, 
A cuenta del beneficio anual se abona trimestralmente el uno por ciento, tanto á 
los asociados de Madrid como á los de provincias en el domicilio del socio. 
IMPOSICIOXES REALIZADAS Pesetas ;í0.200,00« 
PRESTAMOS REALIZADOS 42.150,000 
L a temperatura 
o 
En Maclvid: máxima, 33 grados; mí-
nima, 19. 
Barmetro. 707. Variable. 
El calor ha vuelto á aumentar con-
siderablemente, resultando ayer la at-
mósfera pesada y asñiiante. 
Llueve ligeramente en la región can-
La Palma, i D. Antonio i tábric^.; 
E L H O G A R E S P A Ñ O L 
SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO HIPOTECApJO 
Madrid: Puerta del Sol, 9 
, Bartelom: Ronda de San Pedro. 6.—-SeviHa: MémJe/ \ ú u c ^ IS, 
Buenoéi Aires: Calle de Cerrlttt» número 398. 
cas. y continúa el avance en terreno búl-
garo. 
Ayer ha sido ocupado Varne y hoy se es-
fera que lo sea Roustchouk, 
El Rey ha marchado para ponerse al 
fronte del Ejército de operaciones. 
Los presidentes. 
USKl'B 16. 
Venizelos. jefe del Gobierno griego, ha-
biendo sabido que Pachutku, que lo es del 
servio, iba á venir á esta población, decidió 
no seguir su viaje á' Risku, para esperar A 
su visitante. 
Llegado éste, ambos presidentes han 
celebrado una conferencia que ha durado 
cerca de media hora. 
Detalles del desastre búlgaro. 
ATENAS 16. 
El jefe del Estado Mayor del Ejército de 
operaciones ha dirigido al ministro de ia 
Guerra el siguiente despacho: 
"Un destacamento griego de seis jinetes, 
forzando su marcha por los caminos donde 
el enemigo se retira después de la batana 
&n Strumitza, ha hecbo prisioneros, por 
pequeños grupos, á 160 búlgaros, uno ce 
ellos oficial. 
El enemigo sigue replegándose hacia los 
desfiladeros de Kresma y de Petchevo. 
Por todas partes encontramos armas, mn-
niciones y víveres abandonados en su fuga 
por los búlgaros. 
Varios saldados búlgaros han sido halla-
do moribundos de fatiga. lo «que prueba ia 
co mpleta descomposición del enemigo. 
Cerca de las aldeas de Kusseli. Synaoli 
y Melessi, de Istlp á Petritza, hemos ha-
llado 400 carretas llenas de municiones, 
máquinas, material de telegrafía sin hi-
los, coches desmontados de ambulancias, 
cartuchos para la Infantería, víveres, et. 
eétera. 
Esas carretas pertenecían á la división 
que se batía en retirada de Istip á Petrit-
za, y que, habiendo sido atacada por los 
nuestros, debió abandonarlo todo. 
La misma división perdió 26 cañones 
con todos sus accesorios," 
De "Le Matin". 
PARIS 16. 
El "Matln" cree poder asegurar que 
Bulgaria se encuentra dispuesta á acep-
tar todas cuantas condiciones juzguen 
debidas las Potencias, 
Rusia, según el mismo periódico, ha pro-
puesto al Gobierno búlgaro envíe un de. 
legado á Xisch y allí acudirá también un 
representante de Rumania. 
£a Patronal la Jlíarini 
EJí MADRH) 
Ayer tuvo Ougar en la Iglesia del Buen 
Suecso, la solemne fiesta que ios miembros 
de la Armada residentes en Madrid, cele-
braron en honor de su Patrona la Virgen 
del Carmen. 
El templo estaba ricamente engalanado. 
En un altar portátil, adornado con esta-
chas, farolas, proyectiles, salvavidas, fu-
siles, reanos, anclas y otros iustrumentos 
de mar, destacáibase la: Imagen de la Vir-
gen, á quien daban guardia fuerzas ne In-
fantería de Marina 
Asistieron el execelentísimo señor Obis-
po de Sión, el ministro Sr, Gimeno, el capi-
tán general de la Armada. 6r. Vinlegra; 
los generales Auñón. Moreno, Eliza. Valle, 
Luanco, Fonteñla, Romero, Muñoz, Estra-
da, Catona. Fernández Puente, Melcior y 
Medina, muchos Jefes y oficiales de todos 
los Cuerpos de la Armada, y sus respecti-
vas familias-
Dijo la misa el teniente vicario de la 
Armada D. Elias Vargas. 
•El sermón estuvo á cargo del Sr. Por-
quera<-. condecorado con la cruz de San 
Fernando y patroco de la jurisdicción de 
Marine en la corte, quien en párrafos elo-
cuentísiimos y llenos de unción evangélica 
demostró cómo "nos ha asistido Nuestra 
Señora en las etapas mas notables do nues-
tra historia, siendo refugio en nuestras ne-
cesidades, y la coautora de" nuestras glo-
rias". 
El orador recibió muchas felicitaciones. 
Las fuerzas de marinería é Infantería de 
Marina, adscritas al Ministerio, oyeron mi-
sa en la Encarnación, siendo después oose-
qniadas con un rancho extraordinario, y 
celebrando más tarde una veroena en ios 
patios del Ministerio. 
A las ocho y media de Ja no^he reunié-
ronse los generales, jefes y oficiales en 
fraternal banquete, al que asistió también 
el ministro Sr. Gimeno. 
Hoy. á las once de ía mañana, verlflca-
rase eu el Buen Suceso solemnes honras 
fúnebres por el eterno d^s^anso de todos 
los marános fallecidos. 
EX CADIZ 
CADIZ 16. 17,20. 
Se ha celenraao noy una solemne fun-
ción religiosa en nonor de la Virgen del 
Carmen. 
A ella asistieron las dotaf iones GC los 
buques de guerra surtos en el puerto y las 
tropas del regimiento de Infantería de Ma-
rina, de guarnición en este Apostadero 
También asistió el personal de la Com-
pañía Trasatlántica. 
Los buques estuvieron engalanados du-
rante todo el día, 
EN FERROL 
FERROL 16. 13. 
En la iglesia de San Francisco celebró-
se la función religiosa en honor de la Pa-
trona de la Marina. 
Asistieron todas las autoridades civiles 
y militares y numerosos fieles. 
También asistieron los oficiales de la 




Con motivo de la fiesta de su Patrona, 
los marinos han engalanado todos los bar-
cos surtos en el puerto y en la ría. 
En la capilfa del Carmelo de BegoGa ce-
lebróse una misa solemne, á la que asis-
tieron nutridas comisiones de la Marina 
militar y mercante y-maquiniauas navales, 
presididos por el comandante de, Marina. 
Al medio día celebróse un banquete, en 
el que reinó eJ mayor entusiasmo. 
Por la tarde se celebró la procesión del 
Oarme.lo, presidida por el Ayuntíimlento 





Se ha celebrado con gran solemnidad el 
acto de colocarse la primera piedra dol 
santuario erigido á Nuestra Señora del 
Carmea por los Religiosos Carmelitas. 
VA nuevo santuario se alzará en la Graa 
Vía. 
M acto asistieron el capitán general da 
la región, el gobernador civil y las demáa 
autoridades. 
La primera piedra la bendijo, en nom. 
bre y representación del prelado, el ca-
nónigo Sr. iMuñoz, firmando el acta todat 
las autoridades. 
La imagen de la Virgen del Carmen fué 
safada procesionalmente del convento de 
Carmelitas, recorriendo triunfalimente va* 
rías calles, invadidas de inmenso gentío, 
que se descubría al paso de la Reina del 
cielo. . 
La procesión del Carmen 
o 
Ayer tarde salió del templo de San 
José 3a procesión del Carmen, reco-
rriendo el itinerario de costntfflTrc. 
Abría la comitiva la guardia nmni-
cipal montada, siguiendo la banda de 
San Bernardino, péñoras de las ¡her-
mandades, clero parroquial y uua sec-
ción del rejrimiento de León, 
Al paso de la imagen fueron arro-
jados ramos de flores. 
E l desfile de la procesión fué pcê  
senciado por numeroso público. 
POR TELEGRAFO 
BERLIN 16. 
Deáde Dresde comunican que uu es-
pantoso ciclón ha arrasado los alrede-
dores <^ Lfekatevinostar. 
Hay veinte muertos y cien heridos. 
—La "Gaceta Oficial", de Munich, 
dice que el Príncipe Nicolás ha rennn-
icttijdp ál Prindiípado y ol. títuio de 
Repente que le fué dado. 
yDic'ho personaje láenc 3a idea dei 
Emigrar de Baviera. 
—En Juterbog, el teniente aviador 
fytoli, sufrió una tremenda caída, de 
fatal consecuencia. 
• - ^ ¿i*— •»+•• 1 
Cotizaciones de Bolsas 





























































Fobdas pfibllcos. Interior 4 0)0 
Serie F , de 60.000 ptas. nomnls. 
• E , • 26.000 " " 
• D, 13.500 " " 
C, " B.OOO " * 
B, " 2.600 ' " 
" A, " 500 * " 
• G y H, 100 y 200 " 
En diferentes serles • 
Idem fin de mes ••• 
Idem fin prOximo 
Amortizable a l 5 0|0 
Idem 4 0i0 
I>. Hipotecario E s p a ñ a 4 010 ... 
OMigncs: F. C, V, Ariza 6 OjO 
Sdad. Elecdad. Mediodía 6 OjO 
Electricidad de Chamberí 5 010 
8. G. Azucarera de España 4 0j^ 
Unión Alcoholera Espñola . 5 0|o 
Accione!» Banco de España ... 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de E s p a ñ a ... 
Idem de Casti l la 
Idem Espaflol de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Río Ue la Plata 
Comp. Arrendataria de Tabacos 
S. G. Azucra. Epfia. Preferentes 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao... 
Idem Duro-Felguera 
Dnlfin Avcoholera Españo la , 5 OjO 
Idem Resinera Españo la 5 OjO 
Ide;:» Españo la de Explosivos 
Arnniamlento de Madrid. 
Emp. 1863, Oblignes. 100 ptas. 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones interior ... 
Idem, ídem, en el ensanche ... 
Id. Deuda y Obras Vi l l a Madrid 
CAMBIOS S O B K K P L A Z A S E X T R A X J f c U J 4 
París, 108,30-45; Londres, 00,00; Ber-
lín, 133,25 134,25. 
BOI^SA D E BAnCKLOXA 
Interior fin de mes, 78,62; Amortizable 
5 por 100, 98,85; Nortes. 96,20; Alican 
tes, 94,20; Orenses, 27.60; Andaluces. 
65,50. 
B O L S A D E P A I U S 
Exterior, 88,47; Francés. 84,25: F. C, 
Xorte de España. 445.00; Alicantes, 
ir..-,,00; Ríoünto 1,817,00; Credit Lyon-
nals, 1.639,00; Bancos: Nacional de Mé-
jico. 660.00; Londres y Méjico. ePO.OO:' 
Central Mejicano. 145,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior, 85,50; Consolidado inglés 3 
y 1¡2 por 100. 73.00; Alemán 3 por 
100, 73,00; Ruso 1906 5 por 100. 102,75; 
Japonés 1907. 99,00; Mejicano lá99 5 por 
100. 92.50; Uruguay 8* y 1{2 por 100, 
. 70.25, 
B O L S A D E M E J I C O 
Bancos: Nacional de Méjico, 224,00; 
Central Mejicano, 85,00. 
B O L S A D E B L E X O S A I R E S 
Banco de la Provincia. 170,00; Bonos 
Hipotecarios 6 por 100, 00.00. 
BOLSA D E ALGODONES 
Telegrama del 16 do Julio de 1913. 
Información de la Casa Santiago Rodo-
reda, Ventura de la Vega. 16 y 18. 
Cierre Cierre 











Junio y Julio 6,45 
Julio y Agosto 6,44 
Agosto y Septiembre G,36 
Sf.ptlembre y Octubre 6,2Ü 







Jueves 17 de Julio de 1913 
A G U A S M I N E R O - M E D I C I N A L E S 
DECLARADAS DS UTILIDAD PUBLICA POR REAL 
ORDEN DE 20 DE AGOSTO DE 1912 
mejores de Europa 
" DE VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
MADRID. AÑOIII. NXJM. 621 
las de Cestona y Cartsbad (Alemania) 
CURAN LAS DISPEPSIAS GASTRICAS E INTESTINA. 
T.^g F.L ESTREÑIMIENTO HABITUAL, BNFKRMKDA, 
'—•p^ nglT^IGADO. RIÑON Y ORINA 
r ' á las seis y inedia, •don 
isco Terrero. 
Santos g cultos de hoy. 
Jueves.—San Alejo, confesor; San 
aacmto, mártir; San León IT, Papa 
y confesor: San Teodosio, Obispo, y 
lanías Marcelina y Segunda, már-
tires. 
La rüisa y OJÍCÍO divino son de San 
Alejo, con rifo semidoMe v color 
Religiosas ^íaravillas (Príncipe de 
Vcrgara, 11) (Cuarenta Horas).— 
Termina la novena á Nuestra •Seño-
del Carmen; por la mañana, á Jas 
siete, exposición de S. D. M . ; á las 
diez, misa solemne, en la -tiue predi-
ca i j ) . Juan Cansapié, y por la tar-
óle, á las seis, estación, santo rosa-
rio, sermón á cargo de D. Leocadio 
Oalera y procesión de reserva. 
»San Oinés.—Idem id., predicando, 
todas las tardes, á las seis y media, 
el -Sr. Cal pena. 
San Marcos.—Idem id., predican-
Vlo por las tardes, á, las seis y me-
dia, alternativamente, los Sres,*Cam-
¡po y Martínez y Suárez Faura. 
Parroquia del Salvador y San Ni-
felüás.—Idem id., predicando, todas 
las ta  
Frauci 
San Ildefonso.—Termina la nove-
na en ihonor de Nuestra Señora del 
Carmen; por la mañana, á las diez, 
misa solemne con S. D. M. mani-
fiesto y sermón, á cargo de D. Fran-
cisco Granel, y por la tarde, á las 
seis y media, exposición de Su Divi 
na ]\rajestad, estación, santo rosario 
y H< rnióii á cargo del padre Villa 
rríu. En este día se hará procesión 
pública con la imagen de la Santísi 
ma Virgen. 
Síjní.a Caiaiatina de los Donados 
La Santa Escuela de Cristo celebra 
sus ejercicios por la tawic, á las seis, 
predicando el hermano Obediencia. 
En el convento de Religiosas Mag-
dalenas tendrá lugar los "días 20, 2] 
y 22 del comente, un solemne t r i 
dúo en honor de la insigne ipenitente 
y nusionera Santa María Magdalena. 
Todas das tardes, á las seis, expo-
sición de S. D. M., estación al San-
ran w p a oe 
FUEN CARRAL, 59, MADRID 
is 
Llamamoá la aten-
dOn sobre este nue> 
vo reloj, que segura-
mente eerá aprecia-
do por todos ios que 
sus ocupaeionesl lea 
exige saber , la, hora 
tija de uoche. lo cual 
consigue con el 
mismo sla necesidad 
do recurrir á" peri-
llas, etc. 
Este nuevo reloj 
üene en su esfera y 
manillas una compo-
sición RADIUM. — 
Radium, materia mi-
neral, de^cuLiorla .h;.:-
;e algunos años y 
que hoy vale 20 mi-
llones el kilo apro-
ximadamente, y des-
pués de muchos es-
fuerzos y trabajos so 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en íntima 
cantidad, sobre Jas 




V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S . 
Q Ü I N T 1 N R Ü I Z D E G A ü N A 
VITORIA 
Venta en Madrid: SATUHNÍNA GAl iClA 
San Bcruardino, 18 (Confitería). 
UNA ó Asociación de en-señanza, se le da-
en un centro muy ría facilidades para establecerso 
poblado de una capital del Norte. 
Dirigirse por escrito: Lista de Correos, cédula núme-
ro 63-1. Bilbao. Sólo se respondo á quk-nes demuestren 
tener méritos para ello. 
EL FANTASTICO 
¡GEAN NOVEDAD! 
i permiten ver per-
tisimo, santo rosario, sermón, que íectamente las horas 
predicará el Sr. D. José Estrella Bel-Id? 4Iloc*e- ,Vor 5*2 
f»..' « 4nAA*,A ,r „„i „ , reloj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla» .ran, incluo y solemne reserva, -ter-'Gran íacllidad de la Casa á los señores sacerdotes para 
minando con el Himno y oración de 
la Santa. 
(Esto periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
BREVESiECONÚ OS ' 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea so-
perior á SO palabras. Su precio es el de 5 céntimos palabra 
En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, qué será gratuita 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras 
pagando cada dos palabras que escedan de este número 3 céntimos siera 
pre que los mismos interesados den personalmente la orden de Dabilcidad 
en esta Administraclóa. 
VENTAS 
VENDO un magnifico au-
tomóvil "Mercedes*. Infor-
mes: Dolz de Espejo, Al-
fonso X I I , 8. 
S E V E N D E solar 12.000 
pies fachada carretera nue-
va Altos Hipódromo (Ma-
,hudes) Alfar. 
«DANOS "CAItSl». FUI-
pizas. A- Valencia. 
AUTOMOVILISTAS. L a 
Sociedad Excelsior, facilita 
gasolina, repara automó-
viles. Garage Excelsior. Ca-
lle Alvares de Baena. 
PARA E L CULTO 
' P A R A ORNAMENTOS 
de iglesia. Justo Burillo, 
{¡taz, 10. Valencia. 
^ INCIENSO al uso de Ro-
ma y Jerusalen, para la 
Iglesia. Doctor Sastre Mar 
wués. Hospital, 109, Barce-
lona. 
CASA D E CONFIANZA. 
Dos hermanas, señoras 
cristianas, muy piadosas, 
desean hospedar tres ó 
cuatro caballeros de con-
lanza, prefiriendo, sin du-
da alguna, que fueran 
sacerdotes. Razón: Magda-
lena, 40, portería. 
ESTA31PERIA B A S E 
í>ES, gran surtido. Libre-
tería, 10 y 12, Barcelona 
ESPECIFICOS 
^ E L D E P U R A T I V O 
FXJSTER cura las enfer-
«nedades de ojos, estómago 
'reúma y asma. Farmacia 
fFuster, Bajada San Fran 
f cisco. 23. Vaíencia. 
\ E L DOLOR REUMATI 
;CO se cura completamen-
te con el renombrado Du 
val. Farmacia Martínez. 
Calle Robador, esquina 
San Rafael. 2. Barcelona 
L A CONSTRUCTORA. 
Sociedad para construcción 
de casas, hoteles, etc. Per-
sonal apto, economía en 
la construcción. Gerente: 
Dolz da Espeje, Alfon-
so X I I . 8. 
E L ANTIGASTRALGI-
CO E S P L U G U E S , cura las 
enfermedades del estóma-
go. Farmacia Espluguea 
Valencia. 
Ofrécese señora de com 
jaüía y señorita con buena 
ieíra, y sabiendo bien Con-
tabilidad, para oficina, co-
mercio, 6 cosa análoga. Ve-
I/lzquez, 69, bajo. Filomena 
ViUajos. 
adquirir esíe reloj. 
Ptas. 
E n caja niqueí e^n buena máquina garantizada, 
caja moda extraplano 25 
Idem> máquina extra, áncora, rubíes 35 
E n caja de plata con máquina extra de áncora, 15 
rubíes, decoración artística ó mate ^u. . . . 40 
En 5» 6 y 8 plazos respectivamente. 
Al contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Be mandan por correo certificados 
con aumento de 1,50 pê elaa» 
Baloeario de Liérganes 
Aguas las más eficaces para curar los catarro» de 
la laringe, bronquios y pulmón; la predisposición á ellos 
y á la tisis. 
SEÑORA portuguesa, ca-
tólica y joven, ofrécese pa-
ra dama de compañía, ama 
de gobierno, para niños ó 
costura. Escribir María 
Osorio, San Marcos. 30, 
i.0 Izquierda. 
Alivio inmediato y curación radical. 
Soldadura A t i t ó g e s i a 
L a unión sólida, en sí mismos, de los 
bordes del anillo, sin intervención extraña y sin dis-
tinguirse que se ha verificado se efectúa con las crea-
ciones Ramón, Prototipo del tratamiento no operato-
rio. Por su 'éxito colosal é .'indiscutible en millares 
de quebrados el autor especialista D. Pedro Ramón, 
director del "Institato Español de Ortopedia Abdomi-
nal", goza de fama mundial- Pídase gratis: Faro 
luminoso para los enfermos. Carmen, S8, piso prime-
ro, Barcelona. 
ACEEDITAfiOS T A L L E R E S del escnKor 
Vicente Tena 
Imágenes, Altares y toda ciase de carpintería 
religiosa. Actividad demostrada en los" múltiples 
encargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: 
VICENTE TENA, escultor, Valencia. 
Esoectácmos 
para hoy 
Cómico.—A las nueve y media (senci-
lla). L a última película. A las diez y 
media (doble). Baldomcro Pachón (dos 
actos). 
Purish.—A las nueve y media de la 
noche, monumental y nuevo programa 
animatográfico por el Parishgrapb, la 
más sensacional y extraordinaria que 
se constituyó en arte cinematográiico, 
la famosa novela -Los miserables», de 
Víctor Hugo, completa obra conocida 
por todos umversalmente. Estreno do la 
"Revista Pathé" y nuevos panoramas é 
interesantes escenas instructivas y có-
micas. 
entrada, 20. ( 
cinco y media á do« 
i , sección continua de cinema-
tógrafo. 
Silla, 50 céntimos; 
Bena vente.—D o 
Todos los días, estrenos. 
Buen Retiro.—A laa nueve y media, 
conciertos diarios por la Banda Muni-
cipal y banda de Ingenieros. Grandes 
atracciones. Martes do moda, una pe-
seta. Viernes de gran moda, dob pese-
tas Lunes, miércoles, jueves, sábados y 
domingos, 60 céntimos, incluidos todoa 
los impuestoy. 
Cinema Azal (Pasco de Rosales, fren-
te al cuartel de la Montaña).—El sitio 
más ameno de Mac.rid. Todas las noches, 
de nueve y media á doce y media, gran 
sección de cinematógrafo. Diarlamento 
cambio do programa, estrenos y con-
ciertos por la banda de Santa Cristina. 
Los jueves y domingos, por la tarde, 
grandiosas funciones con números do 
atracción. Gratis para los niños. 
Omnibus á las estaciones 
Por un seficio para una sola familia y un solo domi-
cilio, hasta seis personas y 100 kilogramos de equipa-
je, á las estaciones del Norte y Mediodía 6 viceversa, 
tres pesetas. 
Interesa a, los QUS viajan no confundir el despacho 
quo tiene establecido esta Casa en la calle de Aícalá. nú-
mero 18, Sr. Garrouste, con el despacho de las Compa-
ñías, por encontrarse grandes ventajas en el servicio. 
Avisos: Alcalá. 18.—Teléfono 3.283. 
A los propagandistas sociales 
Recomendamos el útilísimo libro intitulado "Para 
fundar y dirigir los Sindi:atos agrícolas", escrito por 
el experimentado propagandista D. Juan Francisco Co-
rreas.—2 P E S E T A S , en casadel autor. Caballero de 
Gracia, 24, 2.°, y en el kiosco de E L D E B A T E . 
L A PRENSA 
AGENCIA DE ANUN-






nómicas do varios pe-
riódicos. Pídanse ta-
rifas y presupuestos 
de publicidad para 
Madrid y provincias. 
Grandes descuentos 
ea esquelas de defun-
ción, novenario y ani-
versario. 
1 rilnHiEees&3SS¡K33&^ 
E L D E B A T E " 
Se admiten anuncios y subscripciones 
en ía Administración de este periódico, 
calle del Barquillo, núms. 4 y 6, 
SEÑORA se ofrece para 
íobiemo de casa, prefiriendo 
sacerdote ó persona delica 
aa; no importa sea fuera. 
Informarán: Superiora Co-| 
legio del Dulce Nombre de 
Jesús. Agustín Durán (Guin-
dalera). 
C A R N E LIQUIDA del 
doctor Valdés García de 
Montevideo. Alimento tó-
nico, rec o n s t l t u y ente. 
Agente único para Espa-
ña y Portugal. Luis An-
jBreu. Barcelona. 
YlCIfY-ETATt son las 




gado). Freiiia-X-'ino, 12, 
Baróelona. 




ñora entendida en todos loa 
quehaceres de una casa. 
Razón: Rafael Calvo. 5, y 
Lagasca, 14. patio. B. 
SÉ O F R E C E profesora 
le francés é inglés á do-
micilio, para colegio ó en 
jasa. Veneras. 1 y 3, 2.°, iz-
quierda. 
TRASPASOS 
TRASPASO buen colé 
510 de primera enseñanza 
L'íoy Gonzalo, 22, segundo 
VAPJ03 
ANIS ÜDALLA y Cog 
nac B. L . Ealdomero Lan-
jJa. Udalla (Santander). 
""¿AS PILDORAS BAL-
BAMICAS FÜSTER cu-
ran catarros, tos, tisis j 
Vfecciones garganta. 
P R O F E S O R católico acre 
ditado, se ofrece para lec-
ciones bachillerato; ense-
ñanza especial del latín-
San Marcos. 22, principal 
JOVEN diez y nueve añog, 
empleado en ministerio, 
'-uena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re-
ferencias inmejorables. Ra-
zón: Luisa Fernanda, 25. 
3.o. izquierda. 
PMOFESOR católico de 
fírimera enseñanza, con in-
mejorables referencias, sa 
ofrece á familia católica, 
para educar niños, oficina 
6 secretario particular. 
Fernando de la Torre.—Re-
cint.; del Hipódromo. 
NECESITAN 
TEABAJO 
J O V E N diez y seis afioa^ 
ecu buena letra y escribien-
do & máquina, ofrécese pa 
I ra escribiente en horas no-che. Pocas pretensiones. Lista Correos, postal nú-
mero 662.373. 
Lucas Imossi é Hilos 
A g e n c i a m a r í t i m a d e c o r r e o s t r a s a t l á n t i c o s 
Para Río Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos Aires, 
Estados Unidos de América, ¡iawaii, etc., etc, 
« f lP^o^r0:13 .00*% o l l^T d o J t i l l o . 
Se garantiza la comocudad, limpieza é higiene, alimentos, servicio j 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad de 
los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes aparatos 
de telegrafía sin hilos que les permite estar en comunicación con la tierra 
ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado núm. 11. Despachos: Irish Town, núm. 17, y Puerta 
de Tierra, núm. 1. 
Dirección telegráfica: "PUMP" GIBRALTAR 
S A C E R D O T E graduado, 
con mucha práctica, da lec-
ciones de primera y segun-
da enseñanza á domicilio. 
Razón, Príncipe, 7, princi-
pa i. 
JOVEN" ordenanza ea 
oficinas del Estado, de ln-
¡nejorable3 referencias, de 
sea trabajo, desde las tres 
de la tarde, para cobrador 
ó cosa análoga. Razón: Di. 
rección general del Tim 
bre. Barquillo, h 
SE N E C E S I T A una sir-
viente, prefiriendo roción 
llegada de provincias. Bol-
sa, 9. 3.» 
JOVEN maestro, se ofre 
ce para colegio católico ó 
lecciones á domicilio. Pocas 
pretensiones. Lista de Co-
rreos, postal1 número L 
<'.04.Í598. 
Compre usted I 
los flisGursos pronuncisdes por el 
\ Sr. Vázquez de Mella P. Zacarías Martínez 
\ D; Alejandro Pídaí y Man D. Angel Herrera 
»L\TRIMON10 
desea .porteríp,.-
Barquillo, 4 y 6. 
en la velada que organizó E L DE-BATE-
para honrarla memoria delSr. Menéndez 
y Peíuyo, en el teatro de ía Princesa. 
¡i300 BAÑOS!! 
grandes y hermosas á 7 
duros. Duchas de mu 
chos sistemas. Toobs in-
gleses de una pieza 
Utensilios de c o c i n a 
irrompibdes, espec i ales 
de esta Casa Baterrías 
completas á 58 pesetas 
Precios fijos baratos. 
EXCURSIONISTAS 
Thenmos - rPhcrmarín, 
garantizados, de más de 
medio litro, á 2 pesetas 
90 céntimos. Thermos 
para comidas á 7 pese-
tas. Frascos de recam-
bio. Cubiertos, frascos, 
fiambreras, estuches, va-





De \enta en el kiosco de Precio: UNA P E S E T A 
E L D E B A T E , calle de AIcaI¿ 
FOLLETIN DE E L DEBATE (34 
Se reciben es-
quelas de defun-
ción y aniversario, 
en la imprenta do 
este diario, hasta 
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Cada anuncio satisfará 10 cínts. do impuesta 
Se admiten esquelas hasta las tres de la 
madrugada en la imprenta: 
C A L L E DE LA LIBERTAD, 31 
Redacción y Admón: Barquillo, 4 y 6 
MADRID 
Teléfono S65. Apartado 46S. 
111 
L I N E A D E BUENO A I R E S 
Servicio mensual saliendo do Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7 di-
rectamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendien-
do el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo el 2, di-
rectamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para transbordo en 
Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 2S 
y de Cádiz el 30, directamente para Nevv -York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. 
Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes. directamente para 
New-Tork, Cádiz, Barcelona y Génova. Se admite pasaje y carga para puertos del 
Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, así como para Tampico, con trans-
bordo en Veracruz. 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, de 
Santander el 19. de Gijón el 20 y de Coruña el 21, directamente para Habana, Ve-
racruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de Habana e? 20 
de cada mes.directamente para Coruña y Ssatander. Se admite pasaje y carga 
para Costafírme y Pacífico, con transbordo en Habana al vapor de la línea de 
Venezuela-Colombia. 
Para este servicio_rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y tam-
bién precios convencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L 0 3 I B L \ 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona eí 10. el 11 de Valencia, el 13 de Má-
laga, y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa "Cruz 
de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facultativa). 
Habana. Puerto Limón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de cada mea 
para Sabanilla. Curacao, Puerto Cabello, L a Guayra, etc. Se admite pasaje y car-
ga para Veracruz y Tampico, con tranfbordo en Habana, Combina por el ferro-
carril' de Panamá con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cuyos 
puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. También car-
ga para Maracaibo y Coro con transbordo en Curaca© y para Cumaná, Carúpano 
y Trinidad con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coru-
Infiernillos de viaje y]fia. Vi&0> Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro 
miércoles, 6 sea: 8 Enero, 5 Febrero, 5 Marzo, 2 y 30 Abril. 23 Mayo. 25 Junio 
,23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 Diciembre' 
60 directamente para Port-Said, Suez. Colombo, Singapore, Ilo-J.lo y Manila. Salidas 
de Manila cada cuatro martes, ó sea: 28 Enero, 25 Febrero, 25 Marzo, 22 Abril 
20 Mayo, 17 Junio. 15 Julio, 13 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octubre, 4 Noviembre y 2 
y 30 Diciembre, directamente para Singapore. demás escalas intermedias que á la 
ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viajo para Cádiz, Lioboa, Santander y Liver-
pool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la costa oriental de Africa, 
de la India. Java. Sumatra, China, Japón y Australia. 
campo, nuevos modelos-
de esta Casa, desde 
céntimos. 
Anticua Casa Marín. 
12, Plaza de Herradores, 
L2. (Esquina á San Fe 
1 i pe Neri). Teléfono 
1.414, ¡ Ojo! Unicamente 
Marín. Catálogos üus-
irados con más de 4.000 
•irtíeidoa. 
U N E A D E FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2. de Valencia el 3, de 
4 y de Cádiz el 7. directamente para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas 
Santa Cruz de la Palma y puex-tos de la costa occidental de Africa. ' 
Regreso de Fernando Póo el 5. haciendo las escalas do Canarias 
nlnsula indicadas en el viaje de ida. de la 
CARLOS DICKENS 
Traáacción ds "La Vicia Literaria''. 
pronto posible este desagradable 
asunto. 
• —Muy bien, muy t)ien—dijo el bom-
'bre pequeño. 
• —Por eso—dijo Mr. Pickwick—, he 
'becho uso del argumento que sin cono-
cimiento de los hombres me ha presen-
tado como el mejor en todas ocasiones. 
—Sí, sí—dijo el pequeño—, ¡muy 
.bueno, muy bueno, es verdad! Pero de-
beríais habérmelo dicho á mí. Ya sa-
b̂eia que confianza sin límites dobe te-
r e t e siempre en «el hombre de nego-
^ En fm, señores—dijo Sam repen-
tmameiito—-; queréis que yo acepte me-
dus guinea. Muy bien; eso nn? gusta. No 
fa3 ta sino smber lo que deseáis de mí. 
—Qiierprjios saber...—dijo Mr. War-
—¡Por Dios, caballero, caballero— 
interrumpió el hombre pequeño. 
Mr. Wardle alzó Jos hombros y calló. 
—Queremos saber—prosiguió solem-
nemente el pequeño—\ y os dirigimos 
esta pregunta para no despertar inúti-
les aprensiones en la posada; queremos 
saber quién hay aquí actualmente. 
—¿Quién hay actualmente en esta 
casa? Hay un par de botas húngaras 
en el número 13—respondió Sam, en 
cuya imaginación estaban representa-
dos los inquilinos por aquellas prendas 
de vestir que estaban bajo su inmediata 
inspección—. Hay una pierna de palo 
en el número 6, dos pares de botitos en 
]a sala del comercio, hay estas botas de 
vuelta, aquí, en el piso bajo, y cinco 
pares más en el café, 
i—¿Nada más?—dijo el pequeño. 
—Esperad un poco—dijo Sam, pro-
curando recordar—; hay un par de 
botas á lo Wellington, bastante usadas, 
y dos zapatos de mujer en el número 5. 
—¿Qué clase do zapatos?—preguntó 
con interés Mr. Wardle, que lo mismo 
que Mr. Pickwick se había perdido en 
aquel catálogo de botas. « 
—Zapados de provincia. 




—Ellos son—eKc'lamú Mr. Wardle. 
Los hornos encontrado. 
—iChiton: Los Wellington lian ido á 
la vicaría. 
—-¡Baili!—dijo el pequeño. 
—Sí, por nna licencia. 
—Llegamos á tiempo—exclamó mis 
ter Wardle—. Mostradnos la habita-
ción. Xo hay tiempo que perder. 
—Os suplico, caballero, os lo suplico. 
Tened paciencia, paciencia— dijo el 
hombrecillo. 
A l decir esto, sacó de su bolsillo de 
seda roja, un soberano, que hizo son-
reír á Sam de una manera expresiva. 
—Mostradnos la habitación de repen-
te, sin anunciarnos, y esta moneda es 
para vos. % 
Sam tiró la bota y llevó á nuestros 
personajes por un corredor sombrío y 
una ancha escalera. A l llegar ál segun-
do piso se paró y extendió la mano. 
—¡ Ahí está!—dijo en voz baja el abo-
gado, depositando el soberano en la ma-
no do su guía. 
Sam dio aún algunos pasos y se detu-
vo delante tfe la puerta. 
—¿ Es aquí ?—preguntó el pequeño. 
Sam hizo un signo afirmativo. 
El viejo Wardle abrió la puerta y los 
tres penetraron en la habitación, preci-
samente en el instante en que Mr, Jin-
gle, que acababa de entrar, ensenaba la 
ücfneia á Raquel. 
Raquel lanzó uu grito, y dejándose 
caer sobre una silla, se cubrió el rostro 
con las manos. Mr. JiagQe estrujó la 
licencia y la guardó cu ei bolsillo. Los 
visitadores inícmpesLivos avanzaron 
hasta el centro de la habitación. 
—¡Sois na bribón!—exclamo míster 
Wardle, palpitando líe cólera. 
—Querido amigo, por Dios — iñte-
rrumpió ál pequeño, poniendo su som-
brero sobre ia mesa-—. Os lo mego. 
atended... "scandalum magnatumJ-,, di-
famación... demanda de perjuicios... 
Calmaos, os lo ruego. 
—¿Cómo os habéis atrevido á robar 
á mi hermana de mi casa?—continuó 
Mr. Wardie. 
—Sí, muy bien—dijo el abogado—j 
podéis preguntarle eso. ¿Cómo os atre-
véis á robar á su 'hermana, eh, caballe-
ro? . , 
—¿Quién diablos sois vos?—excla-
mó Mr. Jingle en tono tan violento, 
que el letrado retrocedió un p&so o 
dos involuntariamente. 
—¿ Que quien es ? Bribón. Es mi abo-
gado, Mr. Pecker, Perker. Quiero 
perseguir á ese bandido; quiero... quie-
ro perderle. Y vos—continuó míster 
Wardle dirigiéndose á su hermana, vos, 
Raquel, ú vuestra edad, cuando debe-
ríais conocer el mundo... ¿en qué pen-
sabais, al escaparos con un vagabundo ? 
¡Deshonrar á vuestra familia, deshon-
raros más vos! Poneos vuestro sombre-
ro y venid conmigo. Traed un coche y 
la cuenta de esta señora. 
—Mandad, caballero—replicó Sam, 
respondiendo al violento campanillazo 
de Mr. Wardle con una celeridad in-
comprensible para quien no supiese 
que habia aplicado el ojo al agujero de 
la llave durante la entrevista. 
j —Poneos el sombrero—continuó mís-
! ter Wardie. 
—No hagáis tal—exclamó Mr. Jin-
gle—. Salid de aquí, señores; aquí no 
íenéia que hacer nada. Dama libre y 
dueña de f?uq acdones. M«3 de veintiún 
años. 
—¡Más de veintiún años!—repitió 
Mr. Wardle con desprecio—. Más de 
<; cuarenta" y un años. 
—¡ No es verdad!—exclamó la tía, 
excediendo entonces su indignación 
á su deseo de ponerse mala. 
—Es verdad—replicó Mr. Wardle—, 
tenéis cincuenta años como ahora es de 
día. 
La tía lanzó un grito agudo y perdió 
el conocimiento. 
Mr. Pickwick, con su amenidad acos-
tumbrada, llamó á la mesonera y le pi-
dió un vaso de agua. 
—¡Un vaso de agua!—respondió 
el colérico viejo—, traed un palo. Le 
sentará mejor, y lo merece bien. 
—Sois un bruto—exclamó la posade-
ra. ! / 
Después siguieron las exclamaciones 
de "¡pobre señora, vamos, bebed... no 
os dejéis humillar, pobre amor!", etcé-
tera. 
La posadera, ayudada por una criada, 
empezó á humedecer la frente, á tocar 
las manos y la nariz, á desenlazar el 
corsé, y á adminístrale, en fin, todos 
los calmantes aplicados ordinariamen-
te por las terribles matronas á las da-
'mas que se esfuerzan en tener ataques 
de nervios. 
^ —El coche está pronto, caballero—di-
jo Sam apareciendo en la puerta. 
—Vamos, vamos, venid-—, dijo mis-
ter Wardl e—i*. Yo la llevaré al coche. 
^ A esta proposición los ataques de ner̂  
vios empezaron con nuevo furor. 
La posadera estuvo á punto de pro-
testar yiolentamei#« contra este prose* 
der, y había ya preguntado con indig-
nación si Mr. Wardle se creía señor de 
la creación, cuando Mr. Jingle se ínter'* 
puso. 
—Mozo—dijo—, traed un policía. 
—Esperad, cabailero-^dijo el peque-
ño Pecker—; considerad, considerad..-
—No quiero considerar nada—dijo 
Jingle—.Ella es dueña de sí misma; 
veremos quién se atreverá á llevarla 
sin su consentimiento. 
—No quiero que me lleven—murmu-
ró la dama desmayada—, no lo consien-
to. 
(Aquí hubo una crisis de nervios es-
pantosa). 
—Mis queridos amigos—dijo el abo-
gado llevando aparte á Mr. Wardle y 
á Mr. Pickwick— Estamos en una ri-
tuaeión muy difícil. Es un caso raro; 
nada he visto más raro; pero, en fio! 
señores, no tenemos derecho á impedir 
la voluntad de esta señora. Ya os ad-
vertí antes de venir que no había otro 
medio que una transacción. 
—¿Qué especie de transacción que-
réis hacer?—preguntó Pickwick. 
—Caballero, vuestro amigo está en 
una posición muy desagradable, exce-
sivamente desagradable. Es preciso que 
consienta en hacer algunas concesíonea 
pecuniarias. 
—Gastaré todo lo necesario antet 
que sufrir esta deshonra, antes que ro-
fnr que esta loca se ha^a miserabh 
para teda sn vida. 
—Creo que esto poÜrá an*g]ia»*««¿> 
